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VORBEMERKUNGEN 
Mit dem vorliegenden Heft veröffentlicht das SAEG weitere Ergebnisse der neu erarbeiteten EG-
Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Indizes umfassen: 
I. den EG-Index der Pre i se für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs. 
II. den EG-Index der Pre i se für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die entsprechenden Preisindizes dieser 
beiden Gruppen nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Jeder Index ergibt sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte des Ba-
sisjahres 1970 für einen festen Korb mit einer Auswahl von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. 1970 
dient auch als Referenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Positionen 
der neuen Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Gewichte. Die verwendeten Pre i s -
daten enthalten keine Mehrwerts teuer , Irland ausgenommen. 
Im Laufe des Jahres 1979 basier ten einige Mitgliedstaaten ihre Preisindizes um. In diesem Heft wird das 
neue Basis jähr 1975 = 100 berei ts für die Preisindizes I tal iens, des Vereinigten Königreichs, Irlands und 
Dänemarks verwendet. Sobald die anderen Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden deren 
Preisindizes ebenfalls mit dem neuen Basis jähr veröffentlicht. Wenn die Mehrheit der Länder umbasiert hat , 
werden auch die EUR 9-Preisser ien auf der Basis 1975 = 100 ausgedrückt. Bis dahin wird für EUR 9 wei-
terhin das alte Basisjahr 1970 = 100 herangezogen. 
Die neuen EG-Preisindizes basieren in acht Mitgliedstaaten auf dem "Bundeshof"-Konzept und im Falle der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem "Durchschnittshof"-Konzept. Der Unterschied zwischen den beiden Kon-
zepten besteht darin, dass beim "Bundeshof'-Konzept die direkten innerlandwirtschaftlichen Umsätze nicht 
berücksichtigt werden, sondern nur die Umsätze zwischen Landwirtschaft und nichtlandwirtschaftlichen Be-
reichen. Beim "Durchschnittshof'-Konzept werden dagegen alle Transaktionen landwirtschaftlicher Produktions-
einheiten berücksichtigt, ganz gleich, ob es sich bei den Par tnern um landwirtschaftliche oder um nichtland-
wirtschaftliche Produktionseinheiten handelt. Bei der Berechnung der EUR 9-Preis indizes werden jedoch für 
alle neun Mitgliedstaaten Wertgewichte nach dem "Bundeshof'-Konzept verwandt. 
Es muss ausserdem betont werden, dass die Indexmethodik und daher auch die Ergebnisse der Arbeiten, die 
durchgeführt worden sind, um diese neuen Indizes zu erstel len, einen versuchsweisen Charakter haben. 
Viel bleibt noch zu tun übrig, um die Harmonisierung der Methode, die Qualität der Preisangaben und die 
Genauigkeit der Wertgewichte (von denen einige weniger zuverlässige Schätzungen sind) zu verbessern . 
Andererseits ist zu hoffen, dass es möglich sein wird, einen erheblichen Fortschr i t t auf jedem dieser Ge-
biete zu erreichen, wenn die Umbasierung der Indizes abgeschlossen is t . Aus den in diesem und in den 
vorigen Absätzen genannten Gründen ist daher Vorsicht bei der Interpretation der festgestellten Trends und 
bei Vergleichen zwischen den Mitgliedstaaten geboten. 
Trotz dieser Einschränkungen stellen die beiden neuen EG-Indizes der Einkaufspreise eine wichtige und not-
wendige Ergänzung des seit einigen Jahren vom SAEG veröffentlichten EG-Index der Erzeugerpreise land-
wirtschaftlicher Produkte dar . Vorbehaltlich der oben gemachten Reserven erlauben beide Indizes Aussagen 
und gestatten Vergleiche über die Entwicklung der Pre ise einer grossen Auswahl landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist jetzt auch möglich, 
sowohl innerhalb als auch zwischen Ländern Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Er-
zeugerpreise und der Pre ise ausgewählter landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Einkaufs-
preise der Landwirtschaft geben kann, die in ihrer Methodik auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet 
sein und sich in den Ergebnissen von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstat is t ik" für ihre wertvolle Hilfe und akti-
ve Mitarbeit, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht zu verwirklichen gewesen wäre . 
PRELIMINARY REMARKS 
This is a further publication by the SOEC of the resul ts for the newly compiled EC-indices of 
purchase prices of the means of agricultural production. These indices comprise : 
I . The EC-index of the pr ices of goods and services currently consumed in agr icul ture . 
II. The EC-index of the pr ices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricul-
tural investment a re of a different character , the corresponding price indices for these two groups 
a re not combined to form a single overall input price index. 
Each index is a base-weighted Laspeyres calculation using value weights determined initially for the 
base yea r , 1970, for a fixed basket of a selection of goods and se rv ices . 1970 also serves as 
the reference yea r . As the weighting scheme shows, the importance of the various items in the 
indices var ies considerably from one Member. State to another. The price data used are exclu-
sive of V . A . T . except for Ireland. 
During 1979, four countries have rebased their ser ies and in this edition the indices for Italy, United 
Kingdom, Ireland and Denmark are shown on the new base 1975 = 100. As other countries complete their 
calculations, their s e r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries have 
rebased, the EUR 9 ser ies will also be expressed in terms of 1975 = 100, but until then will continue 
t o b e shown with 1970 = 100. 
The new EC-Indices a re based on the concept of the 'national farm' in eight Member States and 
on that of the 'average farm" in the Federal Republic of Germany. The difference between these 
two concepts is that the 'national farm' approach does not aim to take account of direct transactions 
between farmers . Data a re collected only on transactions between the non-agricultural and agricul-
tural sec tors . The 'average farm' approach, on the other hand, takes account of all transactions 
of agricultural production uni ts , i r respect ive of whether the other part ies to the transactions a re 
agricultural or non-agricultural production uni ts . In calculating the EUR 9 price indices, however, 
weights based on the 'national farm' concept a re used for all nine Member S ta tes . 
It must also be s t ressed that the methodology underlying, and hence the resul ts of the efforts that 
have been made in constructing these new indices a re of an experimental character . Much work 
remains to be done to improve the harmonisation of the basic methodology, the quality of the 
price data and the accuracy of the weights employed (some of which are estimates of a low order 
of reliabili ty). It is hoped that when the rebasing of the index is completed, in the course of 1979, onto 
1975 = 100, it will be possible to achieve considerable progress in each of these fields. For the reasons 
given in this and the preceding paragraphs , therefore , caution is necessary when interpreting the trends 
revealed and in making comparisons between countries. 
Despite all these limitations, however, these two new EC-indices of purchase prices represent 
an important and necessary supplement to the EC-index of producer pr ices of agricultural products 
which the S . O . E . C , has been publishing for a number of y e a r s . Subject to the qualifications 
mentioned above, both indices provide information, and permit comparisons, on trends in a wide 
selection of prices of agricultural inputs in the Community as a whole and in each of the Member 
S ta tes . And it is now also possible, both within and between countries , to compare trends in 
agricultural producer pr ices and trends in the pr ices of the selected goods and services included 
in the indices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index 
ser ies on purchase prices in agr icul ture; these ser ies may be intended to serve other purposes and 
may differ methodologically from the EC-indices published he r e . 
The S . O . E . C , wishes to thank all members of the Working Par ty on Agricultural Pr ice Stat ist ics 
for their invaluable help and active co-operation without which realisation of the work so far achieved 
would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette publication de l 'O.S . C E . présente les indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole nouvellement calculés. Ces indices comprennent : 
I. L'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agr icul ture . 
II. L'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agr icul ture . 
Les biens et services de consommation courante de l 'agriculture et ceux contribuant aux investis-
sements étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés 
pour former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agr icul ture . 
Chaque indice, de type Laspeyres , utilise les valeurs de pondération de l'année de base 1970 pour 
un échantillon fixe de biens et de se rv ices ; 1970 est aussi utlisée comme année de référence. Ain-
si que le montre le schéma de pondération, l 'importance des différents éléments composant ces in-
dices varie considérablement d'un Etat membre à un au t re . Les données "prix" util isées ne com-
prennent pas la TVA, excepté pour l ' I r lande. 
Au cours de 1979, quelques Etats membres ont effectuéle rebasementde leurs indices. Cependcin^ dans 
cette édition, les sér ies de l ' I talie, du Royaume-Uni, de l 'Irlande et du Danemark sont déjà présentées 
sur la base 1975 = 100. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leur rebasement, les indices 
seront aussi publiés dans la nouvelle base . Lorsque la plupart des pays auront terminé leurs travaux, 
les indices EUR 9 seront exprimés sur la base 1975 = 100; en attendant ils continueront à être publiés 
sur la base 197o = 100. 
Les nouveaux indices CE sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour huit Etats mem-
b r e s , et selon celui de la "ferme moyenne" pour la République fédérale d'Allemagne. Dans le con-
cept de "ferme nationale" les transactions directes entre agriculteurs ne sont pas pr ises en compte.; 
les données sont collectées uniquement pour les transactions entre secteurs agricole et non-agricole. 
Pa r contre, l 'approche "ferme moyenne" prend en compte toutes les transactions des unités de pro-
duction agr icoles . Cependant, dans le calcul des indices de prix EUR 9, seules les pondérations 
fondées sur le concept de la "ferme nationale" sont util isées pour les neuf pays membres. 
Il convient aussi de souligner le caractère expérimental de la méthode et , par conséquent, des r é -
sultats des travaux réal isés pour construire ces nouveaux indices. Des efforts doivent encore être 
accomplis pour améliorer la méthodologie de base , la qualité des sér ies de prix et l 'adéquation des 
pondérations utilisées (certaines d'entre elles sont des estimations assez approximatives). On espère 
que lorsque le rebasement sera achevé au cours de 1979 sur la base 100 = 1975, il sera possible de 
réa l i ser des progrès considérables dans chacun de ces domaines. 11 convient donc, pour les raisons 
indiquées ici ainsi que dans les paragraphes précédents, de faire preuve de prudence lorsqu'on inter-
prète les tendances observées et lorsqu'on effectue des comparaisons entre pays. 
En dépit de ces limitations, ces nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de production agr i -
cole représentent un important et nécessaire complément de l 'indice CE des prix à la production des 
produits agr icoles , que l ' O . S . C E . publie depuis plusieurs années. Sous rése rve des observations 
c i -dessus , ces deux indices fournissent des informations et permettent des comparaisons sur les ten-
dances d'une vaste gamme de prix d'achat de l 'agriculture dans la Communauté dans son ensemble et 
dans chacun des Etats membres. En outre, il est maintenant possible de comparer, dans chaque pays 
et d'un pays à l ' au t re , l'évolution des prix agricoles à la production avec l'évolution des prix des 
biens et services sélectionnés inclus dans les indices des moyens de production agr icole . 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d 'autres 
sér ies d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peu-
vent donc également se distinguer par la méthode des indices CE publiés ic i . 
L ' O . S . C E . désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agr icoles" 
pour leur aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible de me-
ner à bien les travaux réa l i sés jusqu'ici. 
PREMESSA 
Con il presente fascicolo PISCE pubblica i r isultati dei nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Questi indici comprendono: 
I . L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che entrano nel consumo corrente in agricul tura. 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che contribuiscono agli investimenti agricoli . 
Dato che i beni ed i servizi che entrano nel consumo corrente in agricoltura e quelli che contri-
buiscono agli investimenti agricoli presentano un cara t tere diverso, i relativi indici dei prezzi 
sono presentati distintamente e non vengono aggregati in un'unico indice dei prezzi dei mezzi di 
di prodzione agricola. 
Gli indici sono del tipo Laspeyres , calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e 
servizi s e l ez iona t i l e ponderazioni osservate nell 'anno di base , il 1970, utilizzato anche come anno 
di riferimento. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono 
gli indici variano considerevolmente da un paese a l l ' a l t ro . 1 dati sui prezzi utilizzati per l 'elabo-
razione degli indici sono al netto dell ' I . V. A. , tranne che l ' Ir landa. 
Nella presente edizione gli indici dell 'Italia,del Regno Unito, dell 'Irlanda e della Danimarca sono già 
presentati con base 1975 = 100. Lo stesso avverrà per gli a l t r i paesi , man mano che i loro indici 
saranno convertiti sulla stessa base . Nel frattempo l'indice EUR 9 sarà ancora presentato con base 
1970 = 100. Il cambiamento della base si effetuerà solo quando la maggior parte dei paesi avranno con-
vertito i loro indici su base 1975 = 100. 
I nuovi indici CE si basano sul concetto di "azienda nazionale" per otto degli Stati membri e su 
quello di "azienda media" per la Repubblica Federale di Germania. La differenza tra questi due 
concetti consiste nel fatto che l'impostazione "azienda nazionale" non tiene conto delle t ransazio-
ni dirette t ra agricoltori : la raccolta dei dati riguarda esclusivamente le transazioni t ra il settore 
agricolo e quello non-agricclo. Con l'impostazione "azienda media" si considerano invece tutte le 
transazioni delle unità di produzione agricola, a prescindere dal fatto che la controparte sia o 
meno un'unità di produzione agricola. Pe r il calcolo degli indici dei prezzi EUR 9 si applicano 
tuttavia per tutti gli Stati membri ponderazioni basate sul concetto di "azienda nazionale". 
Va inoltre sottolineato che, malgrado gli sforzi sostenuti, la metodologia seguita come i r isultati che 
ne conseguono hanno un carat tere ancora sperimentale. Re sta ancora'molto la voro da svolgere per migliora-
re l 'armonizzazione della metodologia di base , la qualità dei dati sui prezzi d ' a c c u r a t e z z a dei coefficienti 
di ponderazione utilizzati (alcuni dei quali sono stime scarsamente attendibili). Ci si augura di poter 
fare notevoli progress i in ognuno di questi settori quando, nel corso del 1979, si convertirà l'indice 
sulla nuova base : 1975 = 100. Pe r questi motivi e perquel l i esposti nei paragrafi precedenti , è ne-
cessar io pertanto procedere con prudenza nel l ' interpretazione delle tendenze manifestatesi e 
nel raffronto t ra paesi . 
Nonostante queste limitazioni, i due nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto rappresentano comunque 
un complemento importante e necessar io all 'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti ag r i -
coli, che PISCE pubblica ormai da var i anni. Pur con le r i se rve di ci sopra, i due indici fornis-
cono informazioni, e consentono confronti, sulle tendenze di una vasta selezione di prezzi dei mezzi 
di produzione agricola nella Comunità nel suo insieme e nei singoli Stati membri. Diventa ormai 
possibile, inol tre , operare un confronto, all ' interno dei paesi e fra paese e paese , fra le tenden-
ze dei prezzi dei prodotti agricoli e quelle dei prezzi dei beni e dei servizi selezionati inclusi nei 
mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tenere presente che possono es is tere negli Stati membri a l t re ser ie di indici 
dei prezzi d'acquisto in agricolutra, elaborate per rispondere ad al t re esigenze e che possono per-
tanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l 'occasione per r ingraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei p rez -
zi agricoli" per l 'incalcolabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso 
la realizzazione di questo lavoro. 
Erläuterung der Ergebnisse des drit ten Quartals 1979 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs e r ­
höhten sich im dritten Quartal 1979 in EUR 9 um 10,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 
I978. Im Gegensatz dazu nahmen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (ohne Obst und Ge­
müse) in der gleichen Zeitspanne in EUR 9 lediglich um 7,2 % zu. Die Steigerungsrate der Einkaufs­
preise des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs war im dritten Quartal 1979 deutlich höhter als 
in den drei vorangegangenen Quartalen. Hauptursache war dafür der starke Anstieg der Energiepreise , 
die um fast 23 % zunahmen. Höhere Steigerungsraten als im vorhergehenden Quartal (jeweils gegenüber 
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres) weisen auch die P re i se für Düngemittel (+ 10,0 %), Futtermitel 
( + 9 , 1 %) und Werkzeug (+ 13,4· %) auf. Relativ niedrige Steigerungsraten ergaben sich in Luxemburg 
(+ 4 ,7 %) und in der Bundesrepublik Deutschland (+ 5,4· %). In den übrigen Ländern betrug der Anstieg 
zwischen + 7 und + 11 %. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen der landwirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich 
im dritten Quartal 1979 verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978 in EUR 9 mit + 11,3 % et­
was s tärker als die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs. Hervorzuheben ist der Anstieg der P re i se bei den Gebäudeinvestitionen (+ 13,1 %), der 
sich gegenüber dem zweiten Quartal spürbar vers tärkt hat. Die Streuung der Steigerungsraten des Ge­
samtindexes zwischen den dritten Quartalen von 1978 und 1979 in den Mitgliedstaaten reicht von + 4 ,1 % 
in der Bundesrepublik Deutschland bis + 16,7 % in Italien. 
Comments on the resul ts for the third quarter of 1979 
In the Community as a whole, the purchase pr ices of goods and services for current consumption in 
agriculture rose by 10.0 % in the third quarter of 1979 compared with the same period of 1978. On the 
other hand, Community producer pr ices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) went up 
by only 7­2 % in the same period. The rate of increase in the purchase prices of goods and services for 
current consumption in agriculture was distinctly higher in the third quarter of 1979 than in the three 
previous quar te r s . The main reason for this was the substantial increase in energy pr ices which went 
up by almost 23 %■ The prices of fert i l izers (+ 10.0 %), animal feedingstuff s (+ 9 .1 %) and small tools 
(+ I 3 . 4 %) also show higher ra tes of increase than in the previous quarter (compared with the same periods 
of I978). There were relatively low ra tes of increase in Luxembourg (+ 4.7 %) and the Federal Republic of 
Germany (+ 5.4 %). The increases for the other countries were between + 7 and + 11 %. 
In the Community as a whole, the increase in the purchase prices of goods and services contributing to 
agricultural investment was + 11.3 % in the third quarter of 1979, compared with the corresponding period 
in 1978, somewhat higher than the increase in the purchase pr ices of goods and services for current con­
sumption. Of note is the r i se in pr ices of buildings (+ 13.1 %), significantly higher than in the second quar­
t e r . The overall ra tes of increase in the Member States between the third quar ters of 1978 and 1979 range 
from + 4.1 % in the Federal Republic of Germany to + 16.7 % in Italy. 
Commentaire des résultats du troisième tr imestre 1979 
Au cours du troisième tr imestre 1979, les prix d'achat des biens et services de consommation courante 
dans l 'agriculture ont augmenté pour EUR 9 de 10,0 % par rapport à la période correspondante de 1978. 
Pa r contre, les prix à la production des denrées agricoles (à l 'exclusion des fruits et légumes) n'ont 
augmenté que de 7,2 % , pour EUR 9, au cours de la même période. Le taux d'augmentation des prix 
d'achat concernant la consommation courante dans l 'agriculture a été nettement plus élevé au cours du 
troisième tr imestre 1979 qu'au cours des t ro is t r imestres an té r ieurs . La cause principale en est l'im-
portant relèvement, de près de 23 %, des prix de l 'énergie . Des taux d'augmentation supérieurs à ceux 
du tr imestre précédent (chaque fois par rapport à la période correspondante de l'année précédente) sont 
également à noter pour les prix des engrais (+ 10,0 %), des aliments pour le bétail (+ 9,1 %) et de l 'outil-
lage (+ 13,4 %)· Des taux d'augmentation relativement faibles ont été observés au Luxembourg ( + 4 , 7 / 0 
et en République fédérale d'Allemagne (+ 5,4 %)· Dans les autres pays, ces taux se sont situés entre + 7 
et 11 %. 
Au cours du troisième tr imestre 1979, par rapport à la période correspondante de 1978, les prix d'achat 
des biens et services concourant aux investissements dans l 'agriculture pour EUR 9 ont enregis t ré , avec 
11,3 %, une augmentation légèrement plus forte que les prix d'achat des biens et services de consommation 
courante dans l 'agr icul ture . A souligner une augmentation des prix dans le domaine des investissements 
immobiliers (+ 13,1 %) nettement plus forte qu'au deuxième t r imes t re . La dispersion des taux d'augmentation 
de l'indice global entre les troisièmes t r imestres de 1978 et 1979 va de 4,1 % dans la République fédérale 
d'Allemagne à 16,7 % en Italie. 
Interpretazione dei r isultati del terzo t r imestre 1979 
Nel terzo t r imestre 1979 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente in agricoltura sono 
mediamente aumentati, per EUR 9, del 10 % r ispetto al periodo corrispondente del 1978; i prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli (ortofrutticoli esclusi) aumentaveno invece nel contempo, sempre come media 
EUR 9, solo del 7,2 %. Il tasso d'aumento dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente in 
agricoltura nel terzo t r imestre 1979 è stato sensibilmente più alto di quello regis t ra to nei t re trimestri 
precedenti . Ciò, è imputabile in primo luogo al forte aumento dei prezzi del l 'energia, pari quasi si al 
23 %, ma anche i prezzi dei concimi + 10,0 %, mangimi + 9,1 % e utensili + 13,4 % presentano tass i d'au-
mento superiori a quelli del secondo tr imestre (sempre rispetto al periodo corrispondente del 1978). 
Tassi d'aumento relativamente bassi si sono regis t ra t i nel Lussemburgo (+ 4 ,7 %) e nella Repubblica fede-
rale di Germania (+ 5,4 %), mentre negli a l t r i Stati i tass i d'aumento variano dal + 7 al + 11 %. 
Sempre come media EUR 9, nel terzo t r imestre 1979 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi che con t r i -
buiscono agli investimenti in agricoltura hanno regis t ra to un aumento (+ 11,3 %) leggermente superiore a 
quello dei beni e servizi d'i consumo corrente in agricol tura. E' da r i levars i l'aumento dei prezzi per gli 
investimenti in fabbricati (+ 13,1 %), che è notevolmente superiore a quello del secondo t r imes t re . Le 
dispersioni dei tass i d'aumento dell'indice globale t ra i terz i t r imestr i 78 ed 79 vanno dal 4,1 % nella Re-
pubblica federale di Germania al 16,7 % in Italia. 
Tab. 1 
Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 ( in %) D D 
1 Rates of change of the price indices for EUR 9 ( in %) Taux de variations des i ndi ces des pri χ pour EUR 9 (en %) 
Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 9 ( in %) D 
Ol Waren u. Dienst l . des laufend. Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvi eh/Ani m. fo r rearing 
3. Energie/Energy 
4. DUngemittel/Fertil izers 
5. Pflanzenschutzmittel/Pi ant protect, products 
6. Futtermittel /Ani mal f eedi ngtrstuf f s 
7. Werkzeug/ Small tools 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Haint.a.repair of 
buildings 
10. Veterinarieistungen/Veteri nary services 
11. Allg.Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienst l . fü r Investitionen 
Goods and services contributing to investment 
12. Maschi nen/Machi nery 
13. Bauten/Buildings 
10/78­12/78 
10/77­12/77 
+ 4,3 
♦ 0,7 
♦ 2,1 
♦ 2,7 
♦ 5,9 
♦ 4,1 
♦ 2,4 
♦ 8,8 
+ 8,9 
♦ 9,8 
♦ 6,6 
♦ 6,0 
♦ 6,3 
♦ 5,9 
♦ 7,1 
1/79­3/79 
1/78­3/78 
♦ 6,4 
­ 1,4 
♦ 1,3 
* 6,1 
♦ 5,3 
♦ 6,6 
♦ 6,8 
♦ 9,9 
♦ 8,8 
+10,0 
+ 6,2 
+ 7,2 
+ 9,2 
+ 8,5 
+ 10,4 
4/79­6/79 
4/78­6/78 
+ 7,3 
­ 2,2 
+ 6,7 
+ 13,1 
+ 5,1 
+ 8,8 
+ 6,8 
+11,9 
+ 9,7 
+10,2 
+ 7,1 
+ 6,4 
+10,3 
+10,1 
+10,6 
7/79­9/79 
7/78­9/78 
+10,0 
­ M 
+ 6,1 
+22,9 
+10,0 
+ 6,4 
+ 9,1 
+ 13,4 
+ 8,2 
+11,0 
+ 8,4 
+ 7,1 
+11,3 
+10,5 
+13,1 
7/79­9/79 
4/79­6/79 
+ 3,3 
­ 0 , 2 
+ 2,0 
+ 10,6 
+ 3,7 
+ 1,3 
+ 2,8 
+ 3,3 
+ 1,8 
+ 3,6 
+ 3,1 
+ 2,3 
+ 2,9 
+ 1,9 
+ 4,3 
01 Biens et services de consommation courante 
Beni e servizi di consumo corrente 
1. Semences/Sementi 
2. Animaux d 'él evage/Ani mal i d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4. Engrai s/Conci mi 
5. Prod, deprot. des cu l t . /Prod. p. 1 . prot . de.colt. 
6. Aliments des ani maux/Mangi mi 
7. Outi l lage/Utensi l i 
8. Entr.et rép. matériel /Manut, e riparaz.d.œat. 
9. Entr. et rép. bâtiment/Manut.e r ipar , dei 
fabbr icat i d'azienda 
10. Services vétérinaires/Servizi veterinari 
11. Frais généraux/Spese generali 
02 Biens et seri ves concourant aux invest i ssments 
Beni e servizi attimenti agli investimenti 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis 1970 = IC 
on the base 1970 = 100 
sur la base 1970 = 100 
in base 1970 = 100 
Tab. 2 
Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) ' 
Rates of change of the price indices by member states (in %) ' 
Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ' 
Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) "^ 
Preise für Waren und Dienst!, des lau­
fenden landwirtschaftl ichen Verbrauchs 
Prices of goods and services currently 
consumed in agricul ture 
Prix des biens des services de consom­
mation courante de l 'agr icu l tu re 
Prezzi dei beni e servizi di consumo 
corrente de l l 'agr ico l tu ra 
Preise für Waren und Dienst l . land­
wir tschaft l icher Investitionen 
Prices of goods and services contribu­
t ing to agr icul tural investment 
Prix des biens et services concourant 
aux investissements de l 'agr icu l tu re 
Prezzi dei beni e servizi at t inent i 
agli investimenti de l l 'agr ico l tu ra 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
a) 
bj 
e) 
d) 
e) 
EUR­9 
+ 4 ,3 
+ 6 ,4 
+ 7,3 
+ 1 0 , o 2 ) 
+ 3 , 3 2 ) 
+ 6,3 
+ 9,2 
+10,3 
+ 1 1 , 3 2 ) 
+ 2 , 9 2 ) 
D 
­ 0 ,5 
+ 1,1 
+ 2 ,8 
+ 5 ,4 
+ 1,0 
+ 3,6 
+ 3 ,8 
+ 3,8 
+ 4 , 1 
+ 1,3 
F 
+ 7 ,4 
+10,0 
+ 9 ,4 
+ i o , 9 
+ 3 ,3 
+ 9 ,4 
+10,4 
+10,8 
+13,4 
+ 4 , 1 
I 
+ 1,7 
+ 8 , 0 
+ 6 ,4 
+ 8 ,0 
+ 2 ,5 
+ 3 ,5 
+14,5 
+16 ,1 
+16,7 
+ 4 , 4 
NL 
0 ,0 
­ 0,3 
+ 3 ,8 
+ 8 , 0 
+ 2 ,8 
+15,7 
+ 5,7 
+ 5<7 
+ 5,7 
0 , 0 
Β 
­ 0 ,2 
+ ι,ι 
+ 3,5 
+ 7 ,0 
+ 3 ,0 
+ 4 , 8 
+ 6 ,4 
+ 6,9 
+ 8 , 1 
+ 2 ,3 
L 
­ 3 , 8 
+ 0,2 
+ 2 ,7 
+ 4 , 7 
+ 3,2 
+ 3 ,8 
+ 3,2 
+ 5,7 
+ 5,2 
+ 0 ,3 
UK 
+ 9 ,6 
+10,2 
+ 9 ,3 
+11,3 
+ 4 ,7 
+11 ,1 
+10,7 
+11 ,1 
+12,6 
+ 4 , 6 
IRL 
+ 4 , 1 
+ 7 ,4 
+12,4 
• 
• • 
+11 ,1 . 
+ 7 ,8 
+ 8 , 0 
• 
i 
• 
DK 
+ 2 , 4 
+ 5,7 
+ 7 ,4 
+ 9 ,7 
+ 0 ,9 
+ 7,2 
+ 6,3 
+ 7 ,0 
+ 7 ,9 
+ 2 , 0 
a 10/78 - 12/78 
10/77 - 12/77 
1) auf der Basis I97O => 100 
on the base I97O = 100 
sur la base I97O « 100 
in base I97O = 100 
2) einschliesslich SAEG-Schätzung für Irland 
includes SOEC estimates for Ireland 
y compris estimations de l'OSCE pour l'Irlande 
compreso stima dell'ISCE per l'Irlanda 
IM - 3/79 
1/78 - 3/78 4/78 - 6/7¿ 
d = 7A9-_9/72 7/78 - 9/78 =
 7/7? - 9/79 
4/79 - 6/79 
Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations used 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Durchschnittlicher monatlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Internationaler Währungsfonds 
— 
0 
Φ 
prov. / ρ 
# 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M / 0 
M P / Ø P 
% 
% A T 
A M 
A M M 
J_ 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
"C 
PS 'Ch 
LF /SAU 
GVE/UGB 
VE /UB 
ZK /UT 
JAE /UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CZ/EC 
DOM 
UEBL /BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI / IMF 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Average monthly growth 
Break in the comparability 
European unit of account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectare 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock unit 
Livestock unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
12 
Signes et abréviations employés Segni e abbreviazioni convenzionali 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Accroissement moyen mensuel 
Rupture dans la comparabile 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
— 
0 
-*-
prov./ρ 
• 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M / 0 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
AMM 
J_ 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
S 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
"C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE, UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Incremento medio mensile 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo Eco­
nomico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
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EG­INDIZES DEB EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT Wägungsschema — nach Ländern Weighting scheme ­ by country Schema da pondération — par pays Schema di ponderazione — per paese 1970 = 100 TVA exclue IVA esclusa m 
Ol 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE Løøøøø 1.ΘyWøΘ løøøøø l ø ø ø ø ø l ø ø ø ø ø l ø ø ø ø ø l ø ø ø ø ø 100ΘΘΘ l ø ø ø ø ø 1ΘΘΘΘ0 
1 Saat­ und Pflanzgu t/Seed s 
2 Nutz­ und Zuchlvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizsioffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Me hrnährstoffd unge r/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 lnsektizide/lnsecticide,s 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Seh rot/O il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
2697 
8719 
9140 
766 
2952 
4063 
2259 
13692 
6564 
4489 
1227 
847 
6Θ39 
403 
1348 
4287 
1089 
1867 
392 
449 
985 
40 
36760 
12574 
4253 
2835 
3642 
1844 
24186 
-6010 
8465 
9710 
-
1642 
13249 
4691 
1187 
6356 
2773 
252 
5828 
702 
3529 
1063 
534 
21876 
7854 
5130 
2605 
119 
13118 
49 
3999 
9070 
904 
5333 
1868 
939 
2254 
272 
33467 
2249 
445 
1137 
667 
-31218 
5620 
3129 
10676 
10024 
1769 
6762 
9801 
3272 
3855 
6781 
3545 
9384 
3744 
61 
1957 
1163 
563 
10003 
5915 
3931 
1688 
296 
4089 
1139 
238 
2712 
-
3767 
1775 
617 
554 
821 
51891 
31310 
20667 
2235 
7397 
lølø 
20581 
741 
5719 
3725 
10397 
-
1283 
962 
321 
1609 
13491 
4566 
430 
2954 
1683 
788 
269 
215 
7717 
5228 
4297 
448 
483 
1773 
573 
90 
1110 
716 
1504 
483 
627 
394 
-
66410 
1468 
367 
367 
367 
367 
64942 
7162 
18066 
23975 
15739 
-
358 
4136 
2793 
1701 
7431 
3624 
1533 
3986 
1396 
986 
1357 
247 
8836 
4663 
2718 
1148 
797 
4145 
179 
1078 
2888 
28 
1679 
255 
290 
1014 
119 
69272 
9037 
4176 
1336 
471 
3004 
60235 
3891 
8744 
31965 
15116 
519 
515 
3759 
316 
2835 
3645 
2101 
-
6381 
-3113 
3268 
-
13930 
13774 
9183 
2101 
2490 
156 
--156 
-
1089 
389 
311 
389 
-
51751 
6218 
4140 
-2070 
-45541 
2280 
27315 
13666 
2280 
-
3814 
7004 
3113 
2568 
8250 
4545 
3763 
6745 
914 
3399 
1696 
736 
9602 
2586 
2098 
372 
116 
6582 
--6582 
434 
1247 
: 
: 
47243 
12459 
8193 
836 
743 
2687 
34784 
1533 
10918 
8069 
13523 
736 
4515 
6489 
7558 
2021 
6272 
4427 
955 
8767 
521 
5816 
1215 
1215 
19965 
6163 
3038 
2517 
608 
12587 
-2344 
10243 
1215 
955 
: 
: -
46441 
11193 
7205 
1215 
781 
1997 
35243 
87 
5642 
19792 
9115 
608 
1042 
4514 
3385 
4688 
4361 
4103 
-
5606 
542 
2185 
2710 
169 
12429 
4251 
3714 
354 
183 
8178 
-2684 
5494 
-
1485 
232 
374 
843 
36 
55015 
24249 
15341 
1570 
6893 
445 
30766 
925 
9S95 
13013 
6542 
536 
1484 
7340 
2252 
3287 
6999 
3194 
2434 
6419 
793 
2542 
2071 
1012 
13659 
5876 
4065 
1377 
433 
7202 
358 
1478 
5365 
532 
2755 
871 
598 
1058 
237 
46727 
12883 
6973 
1714 
2804 
1397 
33839 
2479 
7327 
11454 
11509 
571 
3036 
8015 
3813 
2239 
7659 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante ' 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energìa e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifìants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais sìmples/Concìmi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimì fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composé s/Con cimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cu I tures/P rodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Ι η sectie ¡ries/l rist:! t ¡cidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des anim aux/Ma ng imi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments com posés/M ang im i composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret. et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/S pese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
β 
9 
10 
11 
Il II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø 1Θ0Θ0Θ løøøøø 10000Θ løøøøø 1Θ0ΘΘ0 løøøøø 
75000 
2283 
9203 
14783 
12917 
4529 
1739 
6649 
19638 
16178 
25000 
21685 
3315 
73330 
766 
14255 
14842 
8961 
4008 
3324 
1629 
21147 
13359 
26670 
25595 
1075 
42099 
4821 
2047 
7718 
6178 
2930 
2073 
1175 
18513 
2821 
57901 
30286 
27615 
44444 
667 
6444 
9778 
Hill 
722 
10389 
-15333 
1111 
55556 
55556 
-
67372 
1691 
120Θ6 
16600 
4959 
856 
3665 
438 
23317 
8799 
32628 
32350 
278 
57091 
1455 
10132 
14000 
4182 
-4182 
-19818 
7455 
42909 
35273 
7636 
53221 
800 
5522 
11124 
13485 
1681 
7443 
4362 
15086 
7203 
46779 
: : 
65789 
-
-
-
34211 
23634 
13526 
57538 
-7596 
16055 
15704 
5176 
8224 
2303 
15653 
2529 
42462 
35176 
7286 
62758 
1964 
8390 
12755 
10402 
3319 
3790 
3293 
18873 
10374 
37242 
29730 
7513 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 mote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte M occhine e mat. per ta raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour ta production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvra ges/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbrìcati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
t e INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT Wiig ung ssc hem a — nach Erzeugnis) Weighting scheme — by products Schéma de pondération — per produits Schema di ponderazione — par prodotti 1970 = 100 TVA exclue IVA esclusa Ξ 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie' u. Schmîerstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess. mittel/Fenilizers, soil improvers 
41 Einnähretoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Ka lidun ger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoff d ünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other f&rt., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/Insecticides 
53 Herbizide/H erbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futtcnnittel/S tra ig ht fe ed ing­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãiber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kãlber)Aor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/M aim. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary sen/ices 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
'11 21095 
'41 18315 
15429 
17127 
8935 
12773 
5572 
6324 
149 
98 
17949 
25545 
1601 
2219 
2185 59476 
4559 løøøøø 
5858 løøøøø 
- løøøøø 
39098 
26536 
22155 
53863 
61292 
27003 
30672 
30321 
24471 
53658 
23026 
30935 
25045 
21941 
39183 
18607 
12360 
20632 
25775 
4680 
21526 
26518 
16248 
4541Θ 
35659 
36245 
19625 
-21085 
2Θ294 
23166 
-
14852 
45387 
33779 
1424Θ 
22786 
19152 
18669 
29281 
10324 
11128 
33786 
28197 
26624 
39898 
5773 
38425 
2911 
57057 
35661 
32813 
40833 
45274 
33117 
45292 
24223 
15109 
3681 
1346. 
13938 
5019 
-19461 
47828 
8433 
19663 
13373 
6541Θ 
46977 
25797 
18102 
35530 
18677 
8999 
1173 
11873 
8666 
8591 
11300 
15531 
14920 
18910 
10527 
8759 
49071 
2479 
7800 
-
21093 
31458 
1592Θ 
3137 
53507 
17135 
37482 
45734 
20118 
40695 
11160 
9384 
4611 
11275 
5017 
13933 
-
6522 
1853 
1298 
10847 
27176 
4112 
18961 
2769 
1159 
1897 
5048 
7950 
9445 
2904 
9965 
2199 
14239 
541 
1849 
11005 
4877 
4960 
9360 
3354 
-
12698 
1018 
470 
1913 
1170 
2343 
17147 
25816 
20623 
18702 
12218 
-
1054 
4611 
6545 
6639 
8668 
3461 
9809 
2162 
3652 
1358 
3605 
4422 
3725 
4647 
10244 
3207 
2784 
4062 
3000 
268 
3396 
1634 
2706 
5383 
2807 
8261 
3907 
3337 
45Θ5 
936 
11981 
9919 
8748 
6225 
15552 
7319 
5067 
944 
2613 
463 
6902 
2652 
148 
-182 
235 
-
152 
349 
336 
227 
855 
3 
--4 
-
59 
66 
77 
55 
-
165 
72 
83 
-110 
-200 
137 
519 
178 
29 
-
187 
130 
122 
167 
160 
18861 
20630 
23993 
14697 
13048 
12618 
7901 
9266 
4844 
4310 
16404 
--22019 
13385 
3121 
2714 
14638 
7547 
14093 
18147 
17352 
21090 
8756 
4758 
34524 
18450 
11103 
25038 
12645 
21Θ97 
23137 
26687 
14532 
35576 
15348 
14698 
2187 
1051 
3663 
940 
1923 
2340 
1679 
1197 
2927 
2244 
2798 
-'2538 
3057 
3346 
555 
319 
697 
794 
-
1591 
1391 
1655 
1135 
446 
2288 
1668 
56 
1154 
2767 
1268 
17Θ5 
549 
902 
1422 
3279 
1016 
3982 
3116 
3913 
5965 
763 
4149 
3298 
4166 
1172 
1924 
5177 
-8278 
4669 
-
2458 
1215 
2353 
3663 
635 
5368 
3579 
10032 
4175 
11207 
1454 
4146 
1701 
5648 
5182 
2592 
4681 
2228 
4175 
2693 
6548 
4167 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E,SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/SementJ e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animati d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifia nts/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carbura nti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Contimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimî PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle cotture 5 
Fongicides/Anticri ttogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Her bicides/D ¡serbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des anJmaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M a ngim i composti 62 
pour veaux/per vitelli '621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per potlame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale β 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery. and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotoV and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für díe tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschi epper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
31221 
37312 
36285 
34246 
36186 
38769 
42600 
14326 
63042 
32487 
48690 
2Θ958 
22773 
13777 
22877 
26731 
8919 
38870 
26621 
19707 
27622 
20061 
11319 
25634 
29462 
16383 
19695 
3274 
18315 
12286 
44953 
4469 
11084 
10878 
16165 
1Θ019 
6538 
17966 
4981 
28474 
18658 
67322 
6948 
4921 
2358 
5337 
5327 
7422 
1512 
19045 
-5645 
744 
10365 
12984 
-
2622 
2815 
2257 
3751 
3412 
1250 
676 
2535 
349 
3239 
2224 
2297 
2853 
97 
223 
207 
169 
276 
250 
91 
-251 
-239 
164 
262 
270 
232 
12416 
10529 
5059 
8172 
10829 
16096 
6286 
24382 
16447 
9925 
8621 
15595 
17213 
9192 
2077 
2177 
-1895 
2142 
812 
-2229 
-2132 
4310 
1908 
1655 
2910 
3296 
3022 
-2934 
4149 
4975 
5139 
7152 
2305 
2733 
804 
3758 
3899 
3196 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteu re/Trattrici 125 
Autres véhicules/Alt ri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bátimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delte terre 
Durchschnittshof /Average farm Femte moyenne/Azienda medla 

1978/1979 
Monat l iche Ergebnisse 
Month ly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
EG­INDIZES OER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1 9 7 8 
O 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
S 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pftanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoff e/M oto r fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­m i Hel/ Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/N i trogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Com po und fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 PftanzenschutzmitteI/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Henbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttemnittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. MühlennachprcoV/Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfutterm ine I/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/Tor calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)Aor cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Β Instandhaltung u. Repar. v. Ge rate n/M ai nt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinari eistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
V1V. 4 2 1 8 . 4 2 2 0 . 2 2 2 4 . 6 2 2 6 . b 2 2 8 . 9 2 2 V . 2 2 3 3 . 6 21*0. b 2 3 8 . 2 2 3 3 . 3 2 4 1 . 6 B E N , E SERVIZI Di CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 / 1 . 8 2 / 2 . 1 2 / 2 . 4 2 6 6 . 6 2 6 / . 9 2 6 b . 8 2 6 b . 8 2 6 b . / 2 6 b . 9 2 6 4 . / 2 6 4 . 6 2 6 6 . b Semences et plants/Sementi e piante 
2 8 9 . 2 USi.. S 'SUS. S 'Sii. l 3 0 2 . / 3 0 0 . 6 3 0 8 . 4 3 0 9 . / 3 0 9 . 0 3 1 b . 3 3 1 b . 4 3 1 b . 3 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
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Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburant i 
Elect rtcité/Elettricitå 
Lubrifia nts/Lubrifica nti 
Engrais et amendements/Concrmi e miglioramenti 
Engrais simples/Con cimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassíques/Concimí potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais ΝΡΚ/ConcÌmi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Απ tient toga mici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments si m pies/Ma ngi m i semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteau x/Panelli 
Produits d'oqgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments com posés/Ma ngi m i composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgeiTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crap production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impiantì aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattricì 
Autres véhicules/Altri veicoli 
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genio civile e miglioramento delle terre 
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INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
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01 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge- u. Bodenverbess.-mlttel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidúnger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dunger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-DOnger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straighl feeding-stuffs 
611 Gen u. Mtihlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder {ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gerãten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 4 7 . 0 1 4 7 . 3 1 4 8 . 3 1 4 9 . 4 l b l . 4 3 5 2 5 l b 3 . 3 3 b 4 . 2 l b b . 3 l b b . 9 l b b . 9 l b b . 8 B E N I E S E R V I Z I D l CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
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1 3 8 7 1 3 2 3 1 3 b 7 1 3 b 4 1 4 4 6 1 4 b 1 3 4 b 2 1 4 6 . 0 1 4 2 . 0 1 4 b . 7 1 4 7 . 3 1 4 6 . b Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
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b 161. 
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0 l b 6 . 
3 149. 
3 41 . 
172. 
I b ? . 
2 160. 
8 3 62. 
2 -3 62. 
1 160 
2 169. 
l b b . 
148. 
141. 
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9 l b 9 . 
3 160. 
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Ib8. 
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9 147. 
133. 
168. 
3 58. 
156. 
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160. 
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138. 8 
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3 0?. 8 10?. 8 107. 8 107. 8 3 04. 6 104. 6 104. 6 104. 6 104. 6 104. 6 104. 6 104. 6 
132. 2 132. 2 132. 2 132. 2 133. 2 133. 2 133. 2 133. 2 3 33. 2 133. 2 133. 2 133. 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elattricitâ 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prat, delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
126. 2 12?. 
126. 9 128. 
122. 3 123. 
318. 4 321. 
3 48. 3 148. 
108. 1 108. 
3 2b. 9 3.2?. 
128. 2 128. b 
129. 0 123. 0 
12b. ø 126. 3 
122. S 124. b 
14?. 4 142. 2 
111. 7 114. 7 
12?. ? 128. 3 
129. 3 130. ø 
131. 2 132. 4 
128. 3 129. b 
124. 6 124. 6 
14?. 3 148. 6 
116. 3 118. 3 
128. 3 128. 8 
13 3. ø 3 21. ø 122. 3 121. b 121. b 121. 8 
124. 8 3 2b. 4 126. 0 12?. 0 127. 6 127. 4 
3 31 . 1 132. 1 132. 6 133. 6 133. 2 134. 4 
l b2 . 0 l b2 . 2 l b2 . 4 I b i . 8 153. 3 l b 3 . 6 l b4 . 4 l b b . ø l b b 
188. 0 183. 0 183. b 3 31. 4 3 93. 3 193. b 194. 2 19b. 2 13b 
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l bø . b l bø . 9 l b l . 3 153. Ö 153. 3 153. 8 l b4 . 8 l b b . 1 3 5b. 8 355. 9 156. 8 15?. 3 Frais généraux/Spese generali 
1 3 0 . 9 Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meun7Cereali e sottoprod. della molltura 
Tourt eaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitellil 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
3 1 5 5 . 5 1 5 6 . 7 l b ? . 3 Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
6 1 9 ? . b 1 9 8 . b 1 9 8 . 8 Entret, et répar. du matér./Mariutenzione e riparazione del materiale 
, j , . , . . . v . -, Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
( lfc<4. 2 l t > 4 . ¿ 1 6 4 . 2 . 
Manut e nparaz. dei fabbricati d azienda ed altre opere 
8 l b b . 9 3 .56. 8 1 5 7 . 3 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
130. 
133. 
131. 
124. 
147. 
122. 
129. 
1 2 2 
128. 
135. 
Y 
2 
4 
5 
5 
2 
5 
Ü 
0 
4 
3 32. 
135. 
133. 
128. 
147. 
3.26. 
131. 
323. 
130. 
3 36. 
6 
3 
0 
2 
9 
4 
1 
2 
3 
8 
134. 
13?. 
134. 
131 . 
150. 
129. 
132. 
123. 
3 31. 
1.38. 
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Ü 
132. 
13b. 
131 . 
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3 31. 
136. 
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0 
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131. 
123. 
3.24. 
14?. 
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131. 
124. 
130. 
136. 
3 
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2 
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Ü 
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31 
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WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
3 6 2 . 
3 6 1 , 
1 7 b . 
I b 3 . 
I f 4 . 
I b 8 . 
I b 9 . 
1 4 9 . 
1 5 9 . 
1 5 3 . 
I b 9 . 
1 6 4 . 
1 6 4 . 
1 6 4 . 
3 
5 
7 
8 
5 
3 
b 
y 
y 
υ a 
8 
8 
8 
1 6 2 . 
3 6 1 . 
lr­ 'b. 
3 6 3 . 
3 f'b. 
I b 8 . 
1 5 9 . 
1 4 3 . 
3 5 3 . 
1 5 3 . 
1 5 8 . 
1 6 5 . 
1 6 5 . 
1 6 5 . 
6 
6 
7 
4 
b 
3 
8 
2 
6 
2 
y 
8 
8 
8 
1 6 3 . 
1 6 2 . 
1 7 7 . 
1 6 3 . 
lr­'b. 
1 5 8 . 
1 6 0 . 
1 4 3 . 
I b 3 . 
I b 3 . 
I b 9 . 
1 6 b . 
1 6 b . 
1 6 b . 
0 
1 
1 
9 
S 
3 
t) 
2 
6 
2 
? 
8 
8 
Ö 
1 6 3 . 
I b 2 
I f Y . 
I b 4 . 
1 7 7 
l b 8 . 
1 6 0 . 
1 4 3 . 
1 6 0 . 
I b 4 . 
1 6 0 . 
1 6 b . 
1 6 b . 
3 6 b . 
b 
f· 
3. 
4 
lä 
<■ 
4 
2 
ø 
1 
4 
a 
8 
o 
1 6 3 
3 6 ü 
l f ' 8 
l b 4 . 
1 r '6. 
1 5 9 . 
16t í . 
1 5 0 . 
1 6 0 . 
1 5 4 . 
1 6 0 . 
1 6 b . 
3 6 b 
1 6 b . 
b 
■-i 
f 
9 
7 
i:.l 
y 
1 
1 
2 
6 
8 
8 
8 
1 6 4 . 
1 6 3 . 
l r ­ 8 . 
I b 4 . 
1 7 6 . 
I b 3 . 
1 6 0 . 
l b ø . 
1 6 0 . 
I b 4 . 
1 6 1 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
j : 
1 
7 
5 
8 
0 
r" 
1 
1 
2 
? 
0 
0 
0 
1 6 4 
3 6 3 . 
l f ' 8 . 
1 6 5 
3 7 6 . 
3 5 3 . 
1 6 1 . 
1 5 0 . 
3 6 0 . 
I b b . 
3 6 2 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
y 
y 
f 
j 
y 
4 
2 
1 
/ 8 
1 
0 
0 
0 
3 b b . 
3 6 4 . 
3 f'8. 
3 6 b . 
1 7 ? . 
I b 3 . 
3 6 1 . 
1 5 2 . 
1 6 0 . 
1 5 6 . 
1 6 2 . 
3 6 8 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
1 
•¿ 
C 
i 
4 
9 
¿ 
8 
S 
5 
1 
0 
0 
0 
l b ? . 
1 6 4 . 
l í ' 8 . 
1 6 5 . 
1 7 ? 
1 6 0 . 
1 6 1 . 
1 5 3 . 
1 6 1 . 
1 5 6 . 
1 6 2 . 
1 7 6 . 
1 7 6 . 
l f ' 6 . 
s 
3 
r' 
£ 
5 
'2 
4 
0 
3 
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3 
3 
3 
3 
1 6 7 . 
1 6 4 . 
1 7 8 . 
l b b . 
1 7 7 . 
1 6 0 . 
3.61. 
1 5 3 . 
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1 5 ? . 
1 6 3 . 
1 7 6 . 
1 7 6 . 
1 7 6 . 
b 
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3 
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3 
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3 
0 
3 
3 
3 
3 
1 6 7 
l b b . 
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1 6 8 
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1 8 0 . 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impiantì 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruotii 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, â la f ernie/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altn veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtimentsd'exploìtation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Durchschntttshof/Average farm * Formo moyenne/Azionda media 
ES 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1978 
0 
FRANCE 
M M 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
S 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmie.stoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubrican ts 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Me hrnãhrstoff d unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mîttel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermit tel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futterm ittel/Stra ig ht feeding­stuffs 
611 Geir. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geffügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kl ein werkzeug/Ma teria I and small tools 
Β Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maim. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrieistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
¿34. r" y l b . / 2 1 / . b ¿IS. fe 'SU**, tí ¿¿4. 1 U¿b. fe ¿US. 4 ¿US. S U'Si. fe US4. b ¿Sti. 4 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
UIU.S U±U. S ÜiU. S UrU. S UXU. S UlU. y Viu. S UrU. y Ui-U. S UrU. y UlU. S US4. U Semences et plants/Sementi e piante 1 
IbS. f 149. fe l b l . H roe. b ±6U. 4 lf'fe. tí 184. fel 18*. Ö ÍÜ'S. 4 J 04. y 18b. 4 10?. 1 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
:­'feb. i yfeb. i 2feb. u uea. i uev. 4 unió, fe ¿ui. s ¿ss. s USO. tí ¿tí*, i sus. w s'su. i 
SUS. tí SUS. S SUS. 4 SSS. tí SS¿. tí Λ 1 . b ,<feb. b SXU. S SB¿. S 4Ü2. S 4'So. b 44U. 6 
■u&ó. y xtítí. fet uütí. ö usi. s ¿su. tí pfeife, s pfeife, y sus. s sus. s s4i. u ses. s ses. s 
isu. s rsu. s ±su. s Λ su. s rsu. s ±su. s isu.s isu s 3 y«, w aya. β lya. s uns. 1 
ife&t. ϋ j.few. fet ïfeö. y ifea. / i t a / IVO. 3 i /b . J 1 /b. 1 ré¿. s rau. s rau. s îyi. s 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carbura nti 
Electricité/Elettricitâ 
Lubrifiants/Lubrificanti 
221. 
210. 
209. 
7tí3. 
241. 
726. 
228. 
¿23.. 
228. 
262. 
9 
3 
9 
8 
2 
3 
b 
5 
1 
b 
223. 
212. 
212. 
210. 
246. 
228. 
228. 
725. 
729. 
¿62. 
8 
4 
4 
3 
8 
ø 
9 
2 
2 
3 
225. 
214. 
214. 
212. 
248. 
230. 
231. 
226. 
231. 
262. 
3 
5 
8 
4 
1 
1 
tí 8 
6 
9 
229. 
218. 
219. 
214. 
253. 
233. 
235. 
231. 
235. 
269. 
8 
4 
4 
8 
3 
y 
b 
3 
tí 5 
¿32. 
721. 
222. 
219. 
25?. 
236. 
23?. 
233. 
238. 
¿vu. 
7 
7 
t) 
b 
b 
t 
9 
6 
tí a 
234. 
224. 
225. 
222. 
253. 
238. 
239. 
234. 
240. 
¿Y(ä. 
9 
9 
3 
4 
b 
4 
2 
8 
tí 
Ü 
236. 
226. 
226, 
223. 
2b9. 
239. 
239. 
234. 
242. 
266. 
3 
2 
9 
2 
3 
9 
3 
7 
¿ 
4 
235. 
225. 
22?. 
220. 
253. 
233. 
235. 
230. 
242. 
2b6. 
5 
8 
6 
9 
5 
2 
¿ 
9 
y 
4 
234. 
226. 
226. 
225. 
252. 
236. 
235. 
230. 
¿38. 
2b8. 
1 
7 
6 
7 
5 
¿ 
ø 7 
b ' 
1 
235. 
228. 
22?. 
228. 
255. 
736. 
237. 
232. 
238. 
271. 
3 
4 
6 
3 
0 
y 
1 
y 
r1 
4 
¿38. 
231. 
230. 
233. 
256. 
¿40. 
¿42. 
23?. 
¿42. 
271. 
y 
9 
c' 
2 
ø 8 
tí 9 
1 
9 
248. 
238. 
238. 
238. 
261. 
¿53. 
246. 
271. 
244. 
¿71 . 
f 
6 
1 
6 
3 
1 
tí y 
3 
3 
194. 0 134. 0 198 
145. 2 3.4b. 2 
3 94. 4 3 94. 4 
234. 3 234. 3 238 
1 94. 0 3 94. tí 198 
198. 3 3 98. 3 205. tí 2tí5. 0 705. tí ¿ør'. 1 208. 1 2tí8. 1 208. 1 
150. 2 350. 2 3 50. 2 l b ? . <■ l b ? . 7 l b ? , f· 3 b3. 3 lbø . 1 160. 1 16tí. 3 
198. 7 198. ,·' 198. f' 19?. b 19?. b 337. b 3 33. b ¿00. 5 ¿00. 5 200. 5 
3 238. 3 238. 3 247. 3 247. 3 24?. 3 249. 8 251. 0 251 . 0 251 . 0 
3 3 38. 3 138. 3 ¿05. tí 205. 0 7«b. 0 ¿tí 7. 1 208. 2 208. 2 208. 2 
132. 8 3 93. 7 194. 5 3 96. 3 .196. 9 3.9?. 8 3 93. 6 201. 5 203. b 7tí5. 1 2kJb. 3 20f'. 7 
3 85. f' 192. 1 194. f1 137. 3 3 38. 8 138. 3 203. 5 706. 5 2tíb. 0 ¿01 . 6 202. 3 203. b 
12?. r" 160. 6 163. 6 171 . 7 3 72. 1 160. 6 3 8¿. 4 ¿ás. 4 3 34. 2 173. 7 1?8. 5 183. 0 
165. 3 16b. 3 16?. 9 167. 9 3 67. 9 3 r"0. 6 IfÖ. 6 3. r"0. b 173. 4 3 73. 4 1 f3. 4 168. 4 
2b9. 1 258. 3 261. 1 266. 4 263. 3 ¿70. 5 273. f 269. 8 266. 2 2bS. 2 269. 4 272. 9 
3 33. 4 133. 3 134. 4 196. 0 3 96. ? 197. 8 3 93. 3 701. 1 ¿k)3. 3 205. 3 206. 6 2U8. k) 
18b. 4 3 8?. 1 3 88. tí 3.31. 0 3 31. 2 132. f· 194. 3 3 36. 7 193. 1 200. 1 ¿Idi. 4 2M2. 5 
3 83. 3 184. 4 184. 4 3 85. 3 186. tí 3 86. S 1«8. 9 130. 2 132. 4 133. 4 194. 0 196. 3 
133. 5 3 33. 3 134. 6 135. 3 3 96. 3 197. 6 133. 3 201. 1 ¿03. 7 ¿05. y ¿06. f1 208. 3 
¿fc>¿. 2 202. 2 ¿02. f 203. 6 204. 4 20b. f' 2tíb. f' 208. 6 710. 1 212. 8 ¿14. 7 ¿15. 7 
184. 4 184. 4 184. 8 188. b 3 83. tí 130. ¿ 191. 7 19¿. 3 195. b 3 3?. 4 198. ¿ 200. 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concïmi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
H e rbl cides/Di serben ti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Manglmi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
743. 8 ¿43 . 8 258. 8 ¿58. 8 '758. 8 272. 0 772. Ü ¿72. W ¿r'b. 4 ¿76. 4 276. 4 277. 8 Matériel et petit outillaga/Materlale e utensili 
¿ ¿ Λ 0 ¿ 2 ? . 8 2 2 8 . 6 2 3 0 . 0 2 3 1 . 3 2 3 3 . 4 ¿ 3 b . 6 ¿ 4 M . 0 2 4 1 . 2 2 4 2 . 5 2 4 7 . 1 2 4 7 . 1 Entret, et répar. du matér^Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
253. 1 252. b ¿54. 8 258. 1 761. 1 263. 5 ¿65. r" ¿68. 0 272. 2 273. 1 273. 1 282. b „.„ „ „ . . ... „ j . j „ . . .„ „. . . _ „„ 
Manut e riparaz. dei fabbncati d azienda ed altre opere 
3 36. 4 13?. 2 200. 3 ¿ÜW. 4 ¿títí. 4 203. 2 203. 6 704. 1 221 . 4 ¿ ¿ 1 . 4 221 . 4 2¿?. b Services vétérinaires/Servizi veterinari 
¿16. 0 217. 0 217. 6 ¿¿0. ¿ ¿22. 0 223. 3 ¿¿f', tí ¿28. f' 231. 1 234. S 23b. 3 237. 6 Fraisgénéraux/Spesegenerali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
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WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinerv and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Protiuktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau ­υ. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
2 2 2 . 4 2 2 2 . b 2 2 8 . 4 2 2 8 . b 2 2 8 . 7 2 3 b . 3 2 3 b . 6 ¿ 3 b . 7 ¿4k). 3 2 4 6 . 7 ¿ 4 6 . 8 ¿ 4 6 . 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
¿74. 2 224. 
3 76. 9 3.76. 
213. 6 23 3. 
¿16. 1 ¿16. 
¿33. 6 ¿SS. 
¿17. 0 21? 
246. 0 246 
2 228. 6 228 
3 183. 8 183 
6 227. 2 ¿27 
1 217. 3 217 
6 236. 6 236 
0 219. 5 ¿19. 
0 254. 3 254. 
6 2 2 8 . 6 2 3 7 ' . 3 2 3 7 . 1 '¿SS. 1 2 4 2 . Ü 25W. 5 2 b 0 . b ¿ 5 0 . b Machines et autres biensd'équipement/Macchine ed altri impianti 
8 183. 8 188. 3 3 88. 3 388. 3 131. 0 137. 7 137. 7 137. 7 
2 227. 2 ¿35. b 235. b 23b. b 238. 3 246. 6 ¿46. 6 ¿46. fc 
3 217. 3 2¿b. 7 226. 7 226. 7 22b. 3 233. S '¿SS. U '¿'SS. 8 
6 236. 6 ¿44. 4 ¿44. 4 244. 4 250. b 253. S 253. 3 253. 3 
b 219. 5 223. 6 ¿ ¿ 3 . b ¿ ¿3 . 6 24kä. 7 243. 1 243. 1 243. 1 
3 ¿54. 3 260. 1 260. 1 260. 1 263. 2 272. 4 272. 4 272. 4 
23 7. 4 217. 7 227. 8 228. 3 228. 9 230. 5 231 . 3 ¿ 3 1 . 3 23b. 6 236. 3 236. 6 236. 7 
23 6. 1 216. 4 226. 8 227. 2 227. ? 223. 2 230. 0 230. 5 234. 2 234. 8 23b. 0 23b. 0 
248. 0 243. 0 251 . 4 255. k) 258. 2 260. 8 263. 4 265. 7 268. 5 273. 0 275. 0 277. 0 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la rëcolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploltation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terr es/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
I . 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1978 
0 
I TAL IA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
S 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Ξ 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 148. 4 149. 2 lbø. 4 160. 2 161. 2 162. 6 163. 4 164. 3 164. 7 166. 9 168. 4 169. 4 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
Heizstoffe/Fuels for heating 
Treibstoffe/Motor fuels 
Elektrischer Strom/Electricity 
Schmierstoff e/Lu bricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soll Improvers 
Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
Kalidünger/Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
NP­Dünger/NP fertilizers 
PK­Dünger/PK fertilizers 
NPK­Dünger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil Improvers 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
Fungizide/Fungicides 
Insektizide/lnsecticides 
Herbizide/Herbicldes 
Sonstige/Others 
Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermlttel/Straight feeding­stuffs 
Getr. u. MühlennachprodVCereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kãlber/for calves 
für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves) 
für SchweineAor pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Malnt. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1 4 b . 1 1 4 5 . ? 1 4 6 . 8 1 5 7 . 1 1 6 0 . ? 1 5 9 . ? 1 5 9 . 9 1 5 9 . 9 1 6 0 . 3 1 6 0 . 5 1 6 3 . 0 1 6 8 . ? Semences et plants/Sementi e piante 
1 8 3 . 7 1 8 3 . 9 1 8 3 . 6 1 9 4 . 5 1 9 4 . 5 1 9 8 . 2 1 9 8 . 2 1 9 9 . 3 1 9 8 . 8 1 9 8 . 8 1 3 8 . 8 1 3 8 . 8 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
1 5 0 . 2 1 5 0 . 2 1 5 0 . 2 1 5 1 . 4 1 5 2 . 2 1 5 2 . 8 l b 3 . 3 l b 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 6 5 . 5 1 7 0 . 1 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
1 8 5 . 6 1 8 5 . 6 1 8 5 . 6 1 3 0 . 4 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 3 4 . 9 2 1 6 . 0 2 1 6 . 0 2 1 6 . 0 2 8 5 . 1 2 3 0 . i Combustibles/Combustibili 
1 5 8 . 2 l b S . 2 l b 8 . 2 l b 8 . ? 1 5 3 . b 1 5 9 . 5 1 5 9 . 5 1 6 0 . 9 1 6 0 . 9 1 6 0 . 9 1 7 4 . 3 1 8 1 . i Carburanti/Carburanti 
1 5 0 . 2 1 5 0 . 2 1 5 0 . 2 1 2 6 . 9 1 2 8 . 5 1 3 1 . 8 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 b . 3 Electricité/Elettricità 
1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 3 . 3 1 3 3 . 3 1 3 3 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 Lubrifiants/Lubriflcanti 
128. 6 123. b 130. 3 14?. S 143. 2 lbø. 4 lbø. 4 150. 6 lbø. 3 164. 4 165. 9 16?. 6 123. 8 130. 5 131. 3 143. ? 150. 8 151. 8 l b l . 9 152. 3 152. 8 163. 5 164. 8 166. 4 
13?. 8 138. 9 140. 3 161. 2 162. 8 164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 176. ø 17?. 5 179. 2 131. ? 111. 7 111. 6 126. 4 126. 4 126. 4 126. ? 12?. ø 12?. 4 138. 1 139. ø 140. 6 
128. 2 127. 4 126. 9 136. 4 13?. 3 136. 8 13?. 0 141. 6 146. ø 149. 2 150. 4 150. 6 
12?. 1 128. ø 128. 9 146. 1 14?. 6 148. 9 148. 9 3 48. 3 148. 3 165. 8 16?. 6 163. 4 
122. 3 123. 0 123. 6 13?. ? 138. ? 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 153. 4 154. 6 lbb. 6 
128. 4 123. b 130. 4 148. b lbø . 0 l b l . 4 l b l . 4 
136. 3 138. 6 138. 6 146. 2 148. 3 143. 7 143. 3 
151. 4 151. 4 169. 2 171. 2 1?3. 2 149. 9 3 50. 3 152. 3 152 6 lb3. 1 
108. 4 109. ø l l ø . 5 11?. 9 119: b 119. 9 121. ø 124. 1 123. 9 124. 2 124. 4 126. 8 
løb. 1 106. 3 107. 6 116. 2 319. 1 119. 1 120. 3 122. ø 122. 9 124. 1 124. b 12?. 5 
lø?. 6 10?. 6 111. 4 114. 4 114. 3 114. 6 116. 4 121. 2 11?. 0 3 20. 3 120. b 123. 7 
9?. ø 9?. 0 97. 7 36. 6 36. 3 96. 6 98. 1 98. 1 98. 1 99. 3 33. 3 33. 2 
124. 3 124. 3 125. 3 138. ? 133. b 141. ø 141. 0 148. 4 148. 4 143. 4 143. 4 14b. £ 
l b l . 
151. 
L43. 
L52. 
153. 
Ib6 . 
151. 
148. 
143. 
l b l . 
I b3 . 
151. 
? 
9 
8 
0 
9 
3 
6 
2 
8 
8 
5 
6 
152. 
152. 
150. 
150. 
154. 
156. 
153. 
149. 
152. 
154. 
154. 
153. 
8 
3 
4 
5 
8 
3 
5 
4 
? 
6 
8 
5 
154. 
154. 
152. 
155. 
156. 
160. 
154. 
149, 
153. 
154. 
l b b . 
I b4 . 
5 
9 
6 
4 
2 
7 
0 
2 
4 
6 
8 
0 
164. 
166. 
16b. 
l ? b . 
164. 
16?. 
161. 
Ib8 . 
159. 
164. 
162. 
161. 
b 
6 
b 
3 
b 
9 
8 
8 
8 
b 
6 
S 
16b. 
1 6 6 
165. 
175. 
165. 
16?. 
163. 
153. 
162. 
165. 
165. 
163. 
4 
5 
a b 
1 
9 
9 
0 
6 
9 
2 
9 
166. 
16?. 
166. 
1?6. 
16b. 
169. 
166. 
160. 
165. 
3 68. 
16?. 
166. 
9 
b 
4 
9 
2 
1 
0 
8 
1 
5 
2 
tí 
16?. 
168. 
168. 
176. 
165. 
169. 
167. 
3 62. 
165. 
170. 
168. 
167. 
9 
b 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
6 
5 
1 
2 
168. 
169. 
170. 
1?6. 
164. 
3 68. 
3 67. 
162. 
166. 
1?1 . 
168. 
167. 
7 
3 
2 
5 
7 
6 
S 
2 
6 
3 
9 
S 
169. 
169. 
170. 
177. 
164. 
169. 
3 69. 
165. 
16?. 
1?4. 
169. 
169. 
3 
5 
2 
3 
7 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
1 
170. 
170. 
170. 
17?. 
1 6 6 
1?0. 
171. 
16?. 
169. 
175. 
1?2. 
171. 
7 
1 
2 
a 9 
3 
6 
2 
6 
4 
4 
6 
1?1 . 
170. 
1?0. 
17?. 
167. 
170. 
173. 
16?. 
171. 
175. 
174. 
173. 
6 
6 
7 
4 
4 
3 
0 
3 
1 
6 
9 
0 
171. 
170. 
163. 
1??. 
168. 
1?1 . 
173. 
167. 
171 . 
175. 
176. 
173. 
9 
b 
8 
7 
4 
5 
7 
4 
2 
7 
3 
? 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concîmi fosfatici 
Engrais potassíques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/ConcÌmi NP 
Engrais PK/Concîmi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des ani m aux/M a ngi m¡ 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourtee ux/Panell¡ 
Produits d'orìgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments com posés/M a ngim i composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
1 4 1 . V 1 4 1 . 6 1 3 9 . U l b Ö . 6 l b 6 . U 1 6 Θ . U lé>U. S leS.S 1 6 9 . 4 1 V 4 . b l V ' y . V 1 Ô 3 . ? Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
1 2 6 . 9 1 3 6 . S 1 3 6 . S 1 3 6 . S 1 3 6 . y 1 3 6 . S 1 3 6 . y 1 3 6 . S 1 3 6 . S 1 3 6 . S 1 3 6 . S 1 3 6 . S Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
. ._ . _ .­ , *. , Entret, et renar, des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 1 5 3 . ø 1 6 1 . 8 1 6 2 . 2 1 8 3 . S 1 8 3 . 8 1 3 0 . 3 1 3 1 . 8 3 9 8 . 3 1 3 3 . 3 2 0 1 . ø 2 1 5 . 3 2 1 5 . 3 " " " . p „ . _ ° . ... T „ . ,. 
Manut e nparaz. dei fabbricati d azienda ed altre opere 
102. 5 102. 5 102. 5 102. 5 102. 5 102 .5 302 .5 102.5 102. 5 102. 5 102. 8 102. 8 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
138. 8 139. 3 139. 7 146. 6 148. 9 149. 0 149. 5 150. 1 150. 6 150. 3 151. 5 152. 1 Frais généraux/Spese generali 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgöter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1978 
0 
l b ? . 8 
1 4 8 . 6 
1 3 1 . 6 
1 6 4 . 5 
1 5 ? . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 ? . 3 
1 2 8 . 3 
1 5 2 . 3 
3 4 8 . 4 
Ν 
1 6 2 . 
1 5 1 . 
1 3 1 . 
1 6 6 . 
1 6 3 . 
1 3 5 . 
1 3 3 . 
1 2 ? . 
1 3 b . 
3 5 4 . 
1 5 1 . 
2 
5 
6 
9 
6 
b 
3 
3 
8 
4 
3 
D 
1 6 2 . 
1 5 2 , 
1 3 2 . 
1 6 9 . 
1 6 4 . 
1 3 5 . 
1 3 9 . 
1 2 ? . 
1 3 5 . 
1 5 4 . 
1 5 2 
8 
¿ 
2 
7 
3 
b 
3 
3 
8 
8 
ø 
J 
1 7 5 . 
1 6 9 . 
1 4 2 . 
1 8 1 . 
1 7 6 . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 1 . 
1 5 ? . 
1 7 4 . 
1 6 9 . 
6 
5 
5 
b 
ø 1 
b 
4 
8 
5 
3 
F 
1 8 0 . 
1 7 4 . 
1 4 2 . 
1 8 2 . 
1 7 ? . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 1 . 
1 5 ? . 
1 8 2 . 
1 7 3 . 
2 
1 
5 
9 
1 
1 
b 
4 
8 
6 
S 
M 
1 8 0 . 
1 7 5 . 
1 4 3 . 
1 8 b . 
1 7 8 . 
l b S . 
1 4 6 . 
1 8 1 . 
I b ? . 
3.83. 
1 7 4 . 
9 
β 
9 
2 
4 
1 
6 
4 
8 
2 
6 
A 
1 8 3 . 
1 7 9 . 
1 4 3 . 
1 8 ? . 
1 8 0 . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 3 . 
1 5 8 . 
1 9 1 . 
1 7 9 . 
9 
7 
9 
0 
9 
8 
6 
7 
6 
a 3 
M 
1 8 6 . 
1 8 1 . 
1 4 3 . 
1 8 ? . 
1 8 1 . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 3 . 
I b 8 . 
1 9 3 . 
1 8 0 . 
5 
1 
9 
6 
5 
8 
6 
7 
6 
2 
6 
J 
1 8 ? . 
1 8 1 . 
1 4 3 . 
1 8 ? . 
1 8 3 . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 3 . 
1 5 8 . 
1 9 3 . 
1 8 0 . 
1 
3 
9 
2 
b 
8 
6 
7 
6 
2 
8 
J 
1 8 8 . 
1 8 2 . 
1 4 6 . 
1 8 8 . 
1 8 4 . 
1 5 8 . 
1 4 6 . 
1 8 3 . 
1 5 8 . 
1 9 3 . 
1 8 1 . 
8 
0 
6 
5 
? 
9 
9 
? 
7 
5 
5 
A 
1 3 5 . 
185". 
1 4 6 . 
I S ? . 
1 8 3 . 
1 5 9 . 
1 4 ? . 
1 8 3 . 
1 5 9 . 
1 9 3 . 
1 8 5 . 
1 
8 
6 
2 
b 
4 
5 
? 
1 
7 
3 
1979 
S 
1 3 8 . 5 
1 3 0 . S 
1 4 6 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 3 
1 6 2 . 5 
1 4 8 . ø 
1 9 2 . 2 
1 6 2 . 1 
2 0 6 . 2 
1 3 0 . 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Ma cefi ine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Tra Urici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
1 6 8 . 2 1 ? 4 . b 1 ? 4 . 8 1 8 2 . b 1 8 ? . 1 l&V. ? 1 8 8 . 6 i SU. 8 1 9 3 . 8 1 9 6 . ? 2 ø b . 6 2Θ? . 3 Ouvrages/Opere 
l b 3 . 4 J b 6 . Y l b 6 . ? 1 ? 6 . 6 1SÖ. ? 1 8 1 . 8 1 8 3 . U 1 8 4 . 2 1 8 b . ? 1 9 2 . 8 2 0 4 . ? 2 8 ? . 8 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
J ? ? . 0 1 8 b . β 1 8 b . 6 1 8 6 . 0 1 9 1 . 0 1 9 1 . 2 1 9 1 . 8 1 9 ? . 9. 1 9 8 . b 1 9 9 . 0 2 0 6 . 2 2 0 ? . 0 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1 9 7 8 
0 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
S 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Β 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pffanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lu bri cants 
4 Dünge­ u. Bodenvemess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehmährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverti.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungîzîde/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futtermittel/Stra ig ht feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­prodjcts 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Κ lein Werkzeug/Material and small tools 
Β Instandhaltung u. Repar. v. Gerãten/Mamt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinãrleistungenA/eterinary sen/ices 
9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
J b ø . 4 1 4 9 . 4 1 4 9 . 2 1 4 ? . b 1 4 9 . U l b ø . 6 l b 2 . b l b 4 . U l b 6 . ? I b S . 4 l b 9 . 1 l b 8 . b B E N , E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 4 3 . U 2 4 3 . 2 2 4 3 . U 1 6 6 . 4 1 6 ? . ? 1 6 ? . ? 1 6 ? . / j fe?. ? 1 6 ? . ? 1 6 ? . ? 1 6 8 . 1 1 3 8 . 1 Semences et plants/Sementi e piante 
¿Λ y 1 UI'/ 1 2 1 / l 2 9 1 l 2 9 I l 2 9 1 l 2 9 1 1 2 9 1 1 2 9 1 1 2 9 1 1 2 9 1 1 2 9 1 1 * m m ­ d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
2 3 9 . 8 2 3 4 . 2 2 3 1 . 3 2 3 3 . b 2 4 3 . 9 2 4 ? . b 2 b b . 2 2 6 Ö . ? 2 ? 8 . 0 2 8 8 . 1 3 0 4 . 8 3 2 6 . b 
2 ? 6 . b 2 6 6 . b 2 6 1 . b 2 6 Ô . ? 2 ? 1 . 4 2 ? ? . 6 2 8 ? . 2 2 9 b . 4 3 1 ? . ? 3 3 1 . 2 3 b 2 . 4 3 8 3 . 3 
2 Ü 8 . 9 2 0 8 . 9 2 0 8 . 9 2 2 Ö . 1 2 3 6 . 4 2 3 6 . ø 2 4 4 . 2 2 4 ? . 2 2 6 4 . fe 2 / 3 . b 2 9 0 . 9 3 ø b . 2 
1 ? 9 . ø 1 8 0 . ø 1 ? 9 . ø 1 ? 6 . 0 1 ? 6 . ø 1 ? 8 . ø 1 ? 8 . ø 1 ? 8 . ø 1 ? 8 . 0 l / S . ø 1 / 8 . ø 1 ? 8 . ø 
1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 1 . b 1 4 6 . 1 
158. 
3 55. 
154. 
3 54. 
165. 
158. 
162. 
146. 
158. 
3 8 1 
6 
4 
4 
0 
4 
7 
1 
4 
Ö 
8 
3 60. 
I b ? . 
156. 
156. 
3 66. 
3 60. 
163. 
348. 
159. 
184. 
4 
2 
3 
a 7 
Ü 
5 
1 
2 
2 
162. 
159. 
158. 
15?. 
168. 
162. 
165. 
150. 
161. 
185. 
7 
7 
9 
5 
3 
2 
8 
1 
4 
4 
156. 
152. 
150. 
148. 
167. 
3 55. 
3 58. 
133. 
155. 
130. 
4 
0 
7 
3 
2 
4 
0 
9 
3 
9 
159, 
155. 
153. 
lbø . 
169. 
I b ? . 
I b3 . 
141. 
I b? . 
133. 
1 
Ü 
8 
1 
? 
3 
8 
Ö 
3 
8 
161. 
I b ? . 
Ib6 . 
152. 
171. 
159. 
161. 
144. 
159. 
195. 
3 
2 
1 
2 
8 
2 
9 
2 
0 
9 
163. 
159. 
158. 
153. 
173. 
160. 
163. 
145. 
160. 
197. 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
8 
164. 
160. 
160. 
153. 
174. 
161. 
164. 
146. 
3 61. 
199. 
6 
9 
2 
8 
2 
4 
2 
4 
1 
6 
165. 
3 61. 
161. 
3 51. 
172. 
162. 
164. 
146. 
161. 
193. 
3 
7 
b 
9 
4 
0 
9 
4 
8 
? 
1 6 5 
162. 
162. 
152. 
170. 
162. 
165. 
146. 
162. 
200. 
8 
2 
3 
6 
4 
b 
4 
8 
3 
2 
166. 
162. 
162. 
I b3 . 
169, 
162. 
16b. 
148. 
162. 
201. 
3 
7 
8 
2 
9 
9 
4 
1 
? 
3 
16?. 
163. 
163. 
154. 
163. 
164. 
165. 
147. 
165. 
200. 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
8 
? 
9 
8 
Energie et lubrifJants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carbura nti 
Electricité/Elettricitâ 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concìmi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassíques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais ΡΚ/ConcÌmÌ PK 
Engrais NPK/Concîmi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
1 2 2 . y 1 2 2 . ? 1 2 2 . ? 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . 9 1 2 b . S Prod, de protect, des cultures/Prodotti perla prot. delle colture 
3 2 b . 3 1 2 b . 3 1 2 b . 3 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . S 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 Ö . 9 1 3 0 . . 9 1 3 0 . 9 Fongicides/An ticrittoga m ici 
1 1 8 . 0 1 1 8 . 0 1 1 8 . O 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 13 9 . 4 13 9 . 4 1 1 9 . 4 Insecticides/1 nsetticidi 
1 2 ? . 1 1 2 ? . 1 1 2 ? . 1 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 1 3 0 . 3 Herbicides/Diserbanti 
— — — — — — — — — — — — Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/MangJmt semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 
Tou ilea ux/Pa neli ¡ 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volaities/per pollame 
­ ­ Autres/Altri 
1 6 4 . 0 1 6 4 . θ 1 6 b . 0 1 6 8 . 9 1 ? 1 . ? 1 / 1 . / 1 / 1 . ? 1 ? 3 . 1 1 ? 3 . 1 1 ? 4 . 6 1 ? 4 . 6 1 ? 4 . 6 Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
1 9 3 . 0 1 9 3 . 0 1 9 3 . 0 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 Entret, et répar. du matér^Manutenzione e riparazione del materiate 
130. 
180. 
3 41. 
144. 
324. 
131. 
1 2 3 
143. 
13?. 
12?. 
138. 
2 
3 
b 
7 
2 
Ü 
1 
1 
7 
1 
7 
128. 
166. 
142. 
133. 
2?6. 
109. 
128. 
142. 
117. 
125. 
138. 
a 
9 
1 
4 
3 
6 
0 
6 
3 
0 
4 
128. 
166. 
143. 
138. 
276. 
10?. 
12?. 
141 . 
115. 
124. 
138. 
1 
4 
3 
2 
3 
6 
2 
7 
9 
4 
0 
128. 
169. 
144. 
140. 
271. 
121. 
12?. 
145. 
116. 
123. 
3 38. 
6 
4 
1 
6 
? 
4 
7 
4 
8 
6 
3 
130. 
171. 
145. 
143. 
271. 
126. 
129. 
14?. 
119. 
124. 
3 33. 
2 
6 
2 
0 
7 
ó 
2 
0 
1 
9 
5 
131. 
173. 
1 4 6 
144. 
271. 
132. 
1 3 0 
147. 
121. 
126. 
140. 
7 
6 
3 
1 
7 
2 
8 
0 
4 
7 
5 
133. 
1?S. 
147. 
145. 
271. 
148. 
132. 
14?. 
124. 
128. 
141. 
7 
2 
S 
0 
? 
b 
? 
2 
4 
8 
? 
136. 
181. 
3 49. 
3 45. 
273. 
159. 
3 34. 
146. 
127. 
131. 
142. 
ø 
S 
4 
4 
4 
1 
9 
? 
4 
9 
8 
138. 
185. 
350. 
150. 
274. 
165. 
13?. 
146. 
131. 
135. 
144. 
7 
2 
7 
4 
6 
1 
7 
5 
5 
2 
5 
140. 
185. 
150. 
149. 
276. 
166. 
139. 
146. 
133. 
137. 
14b. 
6 
6 
3 
1 
9 
1 
6 
3 
9 
3 
7 
140. 
184. 
147. 
14?. 
2?7. 
16b. 
139. 
146. 
134. 
138. 
144. 
? 
6 
8 
7 
5 
4 
7 
7 
2 
b 
7 
140. 
183. 
14b. 
14?. 
27?. 
163. 
133. 
146. 
134. 
139. 
144. 
9 
8 
9 
9 
b 
6 
3 
7 
2 
1 
6 
2 0 3 . 0 2 0 3 . 0 2 0 3 . 0 2 1 3 . 4 2 1 3 . 4 2 1 9 . 4 2 2 2 . ? 2 2 2 . 7 2 2 2 . 7 2 2 b . 3 2 2 b . 3 2 2 b . 9 
Ent/et. et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
Manut e ripara;, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
L 7 5 . 0 l ? b . (3 1 7 5 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 3 8 1 . 0 3 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . β Services vétérinaires/Servlzi veterinari 
1 8 1 . 4 1 8 1 . 4 1 8 4 . 1 1 9 1 . 6 1 3 2 . 0 1 9 3 . 7 1 9 4 . 6 3 9 4 . 6 1 9 5 . 1 1 9 5 . 2 1 3 6 . 3 1 9 6 . ? Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
Il 1978 
O 
1979 
S 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrijstungsgüter/Machinery arci other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/fractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
138. 4 138. 4 138. 4 203. ? 203. ? 209. ? 203. ? 203. ? 2?7. 1 203. ? 203. 7 203. ? 
186. 4 186. 4 185. 4 185. 4 196. ? 196. ? 207. 6 20?. 6 145. 6 145. 6 133. ? 133. ? 142. 2 142. 2 
186. 4 136. 8 185. 4 196. 5 196. ? 203. ? 20?. 6 220. 8 145. 6 152. 8 193. ? 202. 3 142. 2 143. 4 
136. 
136. 
203. 
220. 
152. 
202. 
149. 
8 
5 
7 
8 
8 
3 
4 
196. 
136. 
203. 
220. 
152. 
202. 
149. 
8 
5 
7 
8 
8 
3 
4 
196. 
3 96. 
203. 
220. 
152. 
202. 
143. 
8 
5 
7 
8 
8 
3 
4 
196. 
136. 
203. 
220. 
152. 
202. 
143. 
8 
5 
7 
8 
S 
3 
4 
348. 
136. 
203. 
303. 
152. 
202. 
143. 
4 
5 
? 
8 
8 
3 
4 
136. 8 136. 8 136. 5 136. b 203. ? 203. ? 220. 8 220. 8 152. 8 lb2. 8 202. 3 202. 3 149. 4 143. 4 
136. 8 136. 5 203. 7 220. 8 152. 8 202. 3 143. 4 
138. 3 198. 3 198. 3 210. ? 210. ? 210. ? 210. ? 210. ? 23 0. ? 210. ? 210. ? 210. ? 
18b. 2 185. 2 185. 2 193. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. S 133. 8 133. 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST: DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. è 2 roues/Motocoltorì ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, i la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
2 0 8 . 0 2 0 8 . 0 2 0 8 . 0 2 2 0 . ø 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 Duvrages/Opere 
2 0 8 . 0 2 0 8 . 0 2 0 8 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 Bâtiments d'exploitation/Fabbricatl rurali 
— Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 
BELGIQUE/ BELGIË 
1 9 7 8 
O N 
1 9 7 9 
S 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Θ 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1 4 8 . 3 1 4 8 . 8 1 4 8 . 9 l b ø . 3 I b i . 9 l b 2 . 6 l b 4 . 0 3 b b . 6 l b ? . / 1 6 0 . 4 1 6 0 . 8 1 6 0 . 3 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds ι & 4 , 6 ±^4. 6 164. 6 164. 6 164. 0 164. ø lfe4. ø 3 fe4. 0 164. ø 164. ø 164. ø 162. b 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/S tra ight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Ka lidun ger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Com pound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Ein zelfut tenn ittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfutterrnittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräte n/M ai nt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinãrleistungenA/eterinary services * 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1 / 1 . 6 1 6 9 . 4 1 / 0 . 4 1 / 2 . 4 1 / 3 . 4 1 / 3 . 4 1 6 9 . 9 3 / 8 . 4 3 / / . 4 1 / 6 . ø 1 / 4 . 1 1 / 4 . 2 
1 / 9 . 8 1 8 3 . 8 1 8 b . Ö 1 8 9 . 2 1 9 8 . « 1 9 / . 6 2 8 b . / 2 1 1 . 2 2 1 9 . 1 2 2 9 . 1 2 3 b . Ö 2 3 6 . 3 
3 9 4 . 4 2 8 1 . 2 2 8 3 . 2 2 1 0 . 4 2 2 b . 8 2 2 b . 8 2 3 9 . 1 2 4 ? . 6 2 6 2 . 1 2 ? 9 . 8 2 8 9 . 1 2 9 8 . ? 
1 / 6 . 8 1 8 3 . 0 1 8 4 . 8 1 9 1 . 3 2 8 b . 1 2 8 4 . 4 2 1 ? . ø 2 2 6 . 8 2 3 ? . 1 2 b 2 . 9 2 6 1 . 3 2 6 3 . 4 
J /fe. 1 1 / 6 . 3 1 / 6 . 6 1 / 6 . ? 1 ? 6 . 6 3 ? 6 . 8 3 ? / . 8 3 ? / . 2 3 / / . 9 3 ? S . 6 1 / 9 . 4 1 / 9 . 9 
1 2 9 . / 3 2 9 . / 1 2 9 . / 1 2 9 . / 1 2 9 . / 3 2 9 . / 1 2 9 . / 1 2 9 . ? 1 2 9 . ? 1 2 9 . / 1 2 9 . / 1 2 9 . / 
:1 6 7 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 6 7 . 
1 7 1 . 
1 6 ? . 
1 7 6 . 
3 7 0 . 
1 6 5 . 
J 8 ? . 
9 
3 
5 
? 
'd 
3 
tí 0 
'r' 
1 
1 6 3 . 
1 7 1 . 
1 6 8 . 
1 7 3 . 
1 7 ? . 
1 6 ? . 
1 7 6 . 
1 7 0 . 
1 6 5 . 
2 3 1 . 
5 
1 
3 
1 
6 
3 
t1 
a 
r' 
8 
1 6 9 . 
1 7 0 . 
1 6 9 . 
1 6 9 . 
1 7 ? . 
1 6 7 . 
1 7 6 . 
1 7 0 . 
1 6 5 . 
2 2 5 . 
4 
9 
4 
'd 
6 
3 
0 
0 
y 
0 
1 7 3 . 
1 7 1 . 
1 6 8 . 
1 7 2 . 
1 8 4 . 
1 7 5 . 
3 8 3 . 
1 7 8 . 
1 7 3 . 
2 1 5 , 
7 
9 
2 
2 
3 
4 
'd 
3 
8 
4 
1 7 4 , 
1 7 3 . 
1 6 9 . 
1 7 5 . 
1 8 2 . 
1 7 6 . 
1 8 3 . 
1 8 3 . 
1 7 3 . 
2 0 6 . 
8 
β 
3 
2 
3 
6 
8 
1 
8 
3 
1 7 5 . 
1 ? 4 . 
1 7 1 . 
1 7 5 . 
1 8 5 . 
1 7 6 . 
1 8 3 . 
1 8 3 . 
1 7 3 . 
1 8 7 . 
8 
3 
7 
3 
3 
6 
o 
1 
S 
1 
3 ? ? . 
1 7 6 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
1 8 5 . 
1 7 7 , 
1 8 3 . 
1 8 7 . 
1 7 3 . 
1 8 ? . 
4 
3 
1 
3 
2 
9 
ã 
9 
8 
9 
1 7 ? . 
1 7 6 . 
1 7 4 . 
3 7 5 . 
1 8 5 . 
J 7 ? . 
1 8 3 . 
3 8 ? . 
3 7 3 . 
3 9 2 . 
3 
? 
8 
5 
1 
3 
o 
9 
8 
_·: 
1 8 0 . 
1 7 9 . 
3 8 1 . 
3 6 9 . 
184 , 
1 8 2 
1 9 1 . 
1 8 ? . 
1 8 0 . 
1 9 6 , 
9 
1 
6 
6 
4 
O 
1 
3 
4­
7 
1 8 2 . 
1 8 0 . 
1 8 4 . 
1 7 2 . 
1 8 1 . 
1 8 3 . 
1 9 1 . 
13¿ 
1 8 0 . 
2 3 9 . 
b 
3 
4 
V 
6 
9 
1 
β 
4 
4 
1 8 3 . 
1 8 2 . 
1 8 6 . 
1 7 2 . 
1 S 5 . 
1 8 3 . 
1 9 1 . 
1 3 2 . 
1 8 0 . 
2 2 1 . 
b 
9 
3 
9 
b 
9 
3 
Ö 
4 
3 
1 8 3 . 
1 8 2 . 
1 8 5 . 
1 7 5 . 
1 8 6 , 
1 8 4 . 
1 9 1 . 
1 9 2 . 
1 8 1 . 
2 1 8 . 
7 
8 
0 
5 
1 
5 
3 
ø 2 
tí 
1 1 3 . 7 13 3 . ? 1 1 3 . 7 1 1 3 . 7 13 3 . ? 13 3 . 7 1 1 3 . 7 1 1 3 . . ? 3 1 3 . ? .13 3 . 7 13 3 . 7 1 1 3 . 7 
9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 3 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 9 9 . 5 33. 5 
1 2 8 , 1 1 2 8 . 1 1 2 3 . 1 1 2 8 . 1 1 2 8 . 3 1 7 8 . 1 1 2 8 . 1 1 2 8 . 1 1 2 8 . 1 1 7 8 . 1 3 2 8 . 1 1 2 8 . 1 
13 3 . 2 3.13. 2 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 3 1 3 . 2 13 3 . 2 1 1 3 . 2 3 1 3 . 2 13.3. 2 3.3.3. 2 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 
3 3 3 . ? 3 1 3 . ? 1 1 3 . 7 1 1 3 . 7 3 1 3 . 7 13 3. 7 13 3 . ? 3 3 3 . 7 13 3 . 7 1 1 3 . 7 1 1 3 . ? 1 1 3 . ? 
3 3 1 
1 2 1 . 
1 3 6 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 0 0 . 
1 3 2 . 
1 4 2 . 
1 3 3 . 
3 2 6 . 
1 4 2 . 
1 3 7 . 
2 
7 
4 
1 
2 
2 
6 
7 
1 
3 
9 
tí 
1 3 1 . 
1 2 3 . 
3 3 ? . 
1 2 6 . 
1 2 1 . 
9 7 . 
1 3 2 . 
1 4 2 . 
3 32 . 
1 2 6 . 
1 4 2 . 
1 3 7 . 
ti 
8 
6 
4 
y 
8 
4 
? 
5 
2 
? 
β 
1 3 1 . 
1 2 2 . 
3 3 3 . 
1 2 ? . 
1 2 3 . 
3\'. 
1 3 2 . 
1 4 2 . 
1 3 2 . 
1 2 6 . 
1 4 2 . 
3 36 . 
β 
4 
ø a y 
t i 
3 
4 
4 
tí V' 
S 
3 3 2 . 
3 2 ? . 
1 4 1 . 
1 3 0 . 
3 2 3 . 
1 0 5 . 
1 3 3 . 
1 4 3 . 
1 3 3 . 
1 2 7 . 
1 4 3 . 
1 3 ? . 
4 
tl 
9 
7 
3 
2 
2 
5 
6 
tí '¿ 
1 
3 3 3 . 
1 3 1 . 
3 4 ? . 
1 3 1 . 
3 2 1 . 
1 1 1 . 
1 3 4 . 
1 4 3 . 
3 3 5 . 
3 2 7 . 
1 4 4 . 
1 3 6 . 
r' 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
4 
6 
6 
tí 
1 3 4 . 
1 2 9 . 
1 4 8 . 
1 3 0 . 
1 1 8 . 
1 0 4 . 
1 3 5 . 
1 4 3 . 
1 3 6 . 
1 2 9 . 
1 4 5 . 
1 3 ? . 
5 
5 
7 
6 
7 
1 
2 
4 
4 
tí 4 
'i' 
3 3 5 . 
1 2 9 . 
1 4 9 . 
1 3 0 . 
1 1 7 . 
1 0 4 . 
1 3 6 . 
1 4 3 . 
1 3 7 . 
3 3 0 . 
1 4 7 . 
1 3 8 . 
7 
9 
4 
2 
tí 8 
6 
7 
8 
4 
tí 4 
3 3 7 . 
3 3 1 . 
3 5 2 . 
3 3 3 . 
1 1 6 . 
1 0 5 . 
3 3 8 . 
1 4 4 . 
1 3 9 . 
1 3 2 . 
1 4 9 . 
1 4 0 . 
5 
9 
4 
0 
r' 
3 
3 
tí 6 
1 
3 
3 
3 3 9 . 
1 3 3 . 
1 5 3 . 
3 3 ? . 
1 2 4 . 
3 0 5 . 
3 4 0 . 
1 4 4 . 
1 4 2 . 
3 34 . 
1 5 0 . 
3 4 1 . 
b 
6 
6 
4 
2 
5 
4 
3 
6 
5 
b 
6 
1 4 2 
3 3 ? . 
1 5 1 . 
1 3 6 . 
1 2 6 . 
1 2 0 . 
1 4 3 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 3 7 . 
1 5 2 . 
1 4 3 . 
4 
6 
4 
3 
a 8 
1 
7 
5 
2 
3 
9 
1 4 2 . 
1 4 0 . 
1 4 8 . 
1 3 1 . 
1 2 2 . 
1 3 ? . 
1 4 2 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 3 6 . 
1 5 2 . 
1 4 3 . 
4 
7 
3 
7 
1 
3 
7 
5 
4 
9 
0 
■¿ 
1 4 1 . 
1 3 ? . 
1 4 6 . 
1 3 0 . 
1 7 2 . 
1 3 0 . 
1 4 2 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 3 6 . 
l b l . 
1 4 2 . 
7 
3 
tí 5 
tí tí 4 
b 
2 
? 
4 
9 
3 6 b . 0 1 6 b . 0 1 6 b . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 0 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 l fe fe . 2 
2 3 3 . 1 2 4 8 . 2 2 4 8 . / 2 3 b . 8 2 3 9 . 8 2 4 8 . 3 2 4 0 . 8 2 4 1 . 3 2 4 2 . / 2 4 3 . 8 2 4 3 . 2 2 4 3 . 3 
2 3 9 . 9 2 4 8 . 2 2 4 8 . / 2 4 4 . 2 2 4 4 . 6 2 b ø . 6 2 b 3 . 9 2 b 3 . 9 2b fe . 8 2b fe . 6 2 b / . / 2 b 8 . b 
2 ¿ b . 0 2 2 b . 2 2 2 6 . 6 2 2 ? . ? 2 2 8 . fe 2 2 8 . 8 2 3 8 . 3 2 3 0 . 8 2 3 1 . 4 2 3 4 . 1 2 3 4 . 6 2 3 4 . 9 
2 2 b . 0 2 2 b . 2 2 2 6 . fe 2 2 / . ? 2 2 8 . fe 2 2 8 . 8 2 3 0 . 1 2 3 ø . 8 2 3 1 . 4 2 3 4 . 1 2 3 4 . 6 2 3 4 . 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences e: plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
E lectrici té/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais ΡΚ/ConcÌmi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/ConcimÌ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prat, delle colture 5 
Fongicides/An ti crittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
He rbi cides/Di serbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangîmi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprad. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti dì orìgine animale .613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M ang imi composti. 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1978 O 1979 S II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für díe tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
199. fe 199. fe 199. fe 28b. 2 210. 4 210. 4 23.8. 4 218. 4 211. 6 21b. 6 21b. / 21b. / 
173. 
154. 
1 7 3 
180. 
3 59. 
3 74. 
154. 
3 70. 
171. 
3 ??. 
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2 
8 
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6 
Ü 
1 
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3 
3 73. 
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173. 
180. 
153. 
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154. 
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171. 
3 ??. 
5 
8 
2. 
8 
a 
fe 
tí 
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1 
3 
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173. 
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159. 
1 7 4 
154. 
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171. 
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5 
tí 
2 
tí 
tí 
6 
tí 
1 
1 
9 
178. 
154. 
3 73. 
180. 
1 5 9 
174. 
154. 
3 71. 
184. 
3 7?. 
1 
S 
2 
'd 
1 
6 
tí 
1 
b 
9 
lSb. 
168. 
184. 
1 9 0 
163. 
3 87. 
3 63. 
3 8?. 
3 88. 
38b. 
8 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
3 
3 
18b. 
168. 
184. 
130. 
163. 
18?. 
163. 
18?. 
188. 
18b. 
8 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
b 
3 
3 
3 8b. 
168. 
3 84. 
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3 69. 
18?. 
163. 
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18b. 
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185. 
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185. 
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18?. 
193. 
185. 
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169. 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impiantì 12 
Motocult.et autres mat. á 2 roues/Moto coltor i ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattricî 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
2 b 3 . 6 2 b 3 . 6 2 b 3 . 6 2 6 1 . 3 2 6 1 . 1 2 6 1 . 2 2 6 1 . 2 2 6 1 . 2 2 6 1 . 2 2 / 3 . 6 2 / 3 . 6 U7S. 6 Ouvrages/Opere 
2 b 3 . 8 2 b 3 . 8 2 b 3 . 8 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 2 ? 3 . 9 2 ? 3 . 9 2 ? 3 . 9 Bâtiments d'exploltation/Fabbricati rurali 
2 2 b . 9 2 2 6 . 2 2 2 6 . 6 2 2 9 . 8 2 3 8 . 1 2 3 b . b 2 3 6 . 4 2 3 9 . 4 243 . . 1 2 4 1 . 0 2 4 2 . 0 2 4 2 . ? Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
13 
131 
132 
Schätzung auf der Grundlage der „Allgemeinen Wirtschaftsau »gaben" 
Estimate based on 'General expenses' 
Évoluant comme les frais généraux 
Che ovoluono come le spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 ­ 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1 9 7 8 
0 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
S 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 3 6 b . 2 1 6 b . 1 1 6 b . 3 1 6 b . 1 1 6 b . 3 1 6 6 . 0 1 6 8 . 1 3 .69. 8 171. 6 1 / 3 . S 1 / b . 3 1 ? 6 . 4 
1 Saat­ und Pfianzgut/Seeds 2 ? Q & y ? 8 fi 2 ? Q g 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 2 0 b 0 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production . . _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32' Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubi ¡cants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mitteI/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dönger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 H erbizi de/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfutlermlttel/Straíght feeding­stuffs 
611 Getr. u. MühlennachprodVCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futterminel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kà'lber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberJAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gerâten/Maint.'and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wtrtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistung en/Vet e ri nary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
184. 9 184. ? 186. 4 198. 1 19?. 3 199. 8 288. 6 222. / 238. ? 243. θ 2b2. 8 26Θ. 3 
238. 6 238. 1 241. 6 2b3. 8 256. 9 26b. 4 28b. 2 316. 8 331. ? 3bl. 4 36/. 3 3ZZ. 2 
133. 8 133. 8 133. 8 14b. 9 140. b 13b. 8 13b. 6 133. 8 134. 5 139. ? 142. 1 149. 0 
159. 9 lb9. 6 15?. 8 lb8. 8 16Θ. 1 163. 4 163. ? 164. 5 166. 9 1/4. ? 180. 8 183. 9 
159. 6 159. 3 15?. / 158. 6 159. 9 163. 1 163. 4 164. 2 3 66. 6 1/4. 5 1/9. 9 183. 8 
162. 5 165. 1 15?. 9 159. 4 161. 3 165. / 165. / 168. 2 1/2. 4 185. 2 IS / . 4 192. 8 122 Θ 112. 3 138. U 124. 4 124. 4 124. 4 124. 4 124. 4 3 24. 4 124. 4 124. 4 124. 4 180. 6 177. 5 188. 8 184. 6 184. 6 186. 3 18?. 8 183. 2 188. 9 1??. 4 199. 1 288. 7 
183. 8 183. 8 1Z1. 6 1/9. 4 1/9, 4 186. 8 186. 8 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 
183. S 183. 8 1/1. 6 1/9. 4 1/9. 4 186. 8 186. 8 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 
3.6/. / 16/. / 16/. / 165. 8 165. 0 165. 8 165. ø 165. ø 165. ø 165. ø 165. ø 165. ø 
140. 8 14Θ. 8 148. S 139. 9 139. 9 139. 9 148. 9 141. 9 143. 6 143. 6 143. 6 143. 6 16/. ø 166. 2 166. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 14/. 8 145. 8 145. 8 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 
20/. 0 20/. ø 28/. 8 212. b 212. 5 212. b 212. b 212. b 212. 5 212. 5 212. 5 212. 5 
13/ . 3 13?. 4 13?. 4 136. 8 136. ø 136. ø 13?. 2 138. 3 148. 2 148. 2 140. 2 148. 2 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 9 143. 9 14?. 4 14?. 4 14?. 4 14?. 4 129. 4 129. 4 129. 4 12?. 6 12?. 6 12?. 6 128. ? 129. 9 131. 6 131. 6 131. 6 131. 6 148. 8 148. 8 148. 8 14?. 6 14?. 6 14/. 6 148. Ζ 149. 9 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 ' 156. 4 158. 5 158. 6 168. 1 168. 1 168. 1 162. 3 164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 164. 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementl e piante ι 
Anim. d'élevage et de rente/Animall d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Etettricità 33 
Lubrifiants/Lubrifìcanti 34 
Engrais et amendent ents/Concim i e miglioramenti 4 
Engrais simples/ConcImi semplici 41 
Engrais azotés/Conctmi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concími potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/ConcÌmi NP 421 
Engrais PK/Conctmi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/ConcÌmÌ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cuitures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidl 52 
Herbicìdes/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi Q 
Aliments simples/Mängimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun^Cereali a sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panel lì 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volaílles/per pollame 624 
Autres/Altri g25 
153. 6 153. 6 153. 6 155. 6 155. 6 lbb. 1 155. 4 156. 1 156. 5 15?. 3 159. S 159. 8 
248. 6 248. 6 248. 6 258. 4 258. 4 250. 4 260. 4 268. 4 260. 4 268. 4 268. 4 268. 4 
222. 5 222. 5 222. 5 225. 8 225. 0 225. 8 231. 2 231. 2 231. 2 231. 2 231. 2 231. 2 
262. 8 262. 8 26/. 6 2Z?. 1 2?Z. 1 2Z?. 1 2??. 1 284. ? 284. ? 296. 3 296. 3 296. 3 
164. 6 165. 2 166. 6 1/2. 8 1Z4. 2 1Z5. 1 1?5. 4 1?5. 6 1?6. 1 1?6. 6 1??. 4 1??. 4 Frais généraux/Spese generali 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matérVManutenzíone e riparazione del materiale 
Entret et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut a riparaz. del fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétórinaires/Servizi veterinari 
9 
10 
11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1 9 7 9 
A M J J A S 
2 228. 4 228. 4 ' 221 . 4 221,4 221 . 4 221 . 4 
1 231 . 1 231 . 1 232. 9 233,9 'U'SU. 9 232. 9 
5 168. 5 168. 5 3.68. 5 168. 5 168. 5 168. 5 
2 2?6. 2 2Z6. 2 2Z6. 2 276,2 2?6. 2 2?6. 2 
8 285. 8 285. 8 286. 2 286. 2 286. 2 286. 2 
5 244. 5 244. 5 244. 5 244: 5 244. 5 244. 5 
5 244. 5 244. 5 244. 5 244. 5 244. 5 244. 5 
1/Z. 8 1ZZ. 8 1ZZ. 8 184. 5 188. 3 188. 3 188. 3 188. 3 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 
1?? . 9 1?? . 9 1??. 9 1ZZ. 9 185. 3 185. 3 185. 3 3 85. 3 185. 3 185. 3 185. 3 185. 3 
1978 
0 
■¿vs. a 
■¿±3. 2 
lb4. 8 
'¿i>3. 7 
■¿yi. '¿ 
'¿'s'a. b 
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2G8 
219. 
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a 
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211. 
221. 
Ib4. 
2b9. 
271. 
'¿sa. 
•¿sa. 
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b 
b 
F 
21?. 
231. 
168. 
2?6. 
28b. 
244. 
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2 
8 
b 
b 
M 
217 
221 
168 
276 
28b 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchìne ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat perla coltivazione 
Mach, et mat pour la récotte/Macchlne e met per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impiantì aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/perla produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattricl 
Autres véhicules/Altrì veicoli 
3 95. 8 195. 8 195. 8 198. 8 198. 8 198. 8 286. 2 286. 2 286. 2 286. 2 286. 2 286. 2 Ouvrages/Opere 
19?. 8 19?. 8 19?. 8 281 . ? 281 . ? 281 . 7 289. 3 289. 3 289. 3 289. 3 209. 3 2Θ9. 3 Bâtiments d'exploltation/Fabbricatì rurali 
182. 0 182. 0 182. 8 185. 4 185. 4 18b. 4 193. 8 191. 8 191. 8 191 . 8 191. 8 191 . 8 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m I97S = 100 Ohne MwSL Excluding VAT 1 9 7 8 
O 
UNITED KINGDOM · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
S 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
ο ι WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 148. 5 149. ? 152. 8 154. 4 156. b l b 8 . 1 161. 9 164. 5 165. 8 168. 6 168. 6 168. 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURAMTE DE L'AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmíerstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbes5.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnäh rstoffdünger/Stra ig ht fertilizers 
411 Stickstoffdûn ger/N i troge no us fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoff d unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futtermittel/Straig ht feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 MJschfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälberyfor calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für GeftügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärteistungen/Veterinary sen/ices 
9 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 4 8 . 8 1 4 9 . 6 1 4 9 . 9 1 6 3 . 1 1 6 5 . 4 1 6 8 . 4 1 ? 8 . ? 1 ? 8 . 5 1 6 6 . 6 1 6 4 . 5 1 6 2 . 6 1 6 2 . 4 Semences et plants/Sementi e piante 
1 Z 2 . 9 1 8 8 . 8 1 9 1 . 9 1 8 8 . 6 1 Z Z . 9 1 ? 6 . 5 1 8 ? . Ζ 2 8 2 . ? 2 0 8 . 8 2 2 1 . 8 2 2 1 . 8 2 2 1 . 8 *nim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
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Energie e! lubrifiants/Energla e lubrificanti 
Combuslibles/Combustibili 
Carburante/Carburanti 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concim¡ PK 
Engrais NPK/Coneimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
' rod. de protect, des cultures/Prodotti per la prat, delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
liments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun /Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourt eaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiate e utensili 
0 Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
I b ? , b l b 9 . θ 1 5 3 . 7 1 5 9 . 2 1 6 1 . 6 1 6 6 . 3 1 6 8 . 3 1 ? 0 . 8 l ? b . 2 3 ? 8 . 4 1 8 1 . 6 1 8 3 . £ E n , r e t ' e ' 'é"ar' d e s Mtrments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 144. 5 144. b lb2. 4 lb3. 3 lb3. S lb3. 3 lb3. 4 160. 4 160. 7 160. ? 163. 6 164. 1 
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5 
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11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses l b 4 . 2 1 5 6 . 2 1 6 b . b 1 6 2 . 2 l b b . 6 I b i . 0 1 6 2 . 4 1 7 3 . 2 l ? b . b 1 8 4 . 7 1 8 4 . 8 1 8 4 . 8 Frais généraux/Spese generali 
10 
11 
Il 
0 2 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Eînrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
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S 
1 9 1 . b 
1 3 b . 1 
1 8 7 . b 
1 3 b . 6 
188 , 6 
3 84. 8 186. 
172. 5 173. 188. 2 194. 2 194. 177. 0 188. / 181. 
194. 3 194. 3 194. 5 199. 5 284. 1 284. 2 284. 2 
181. 3 181. 4 186. 5 191. 3 191. 9 192. 4 193. 4 
SIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impiantì 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltorì ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Ma cenine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, ù la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végéta le/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
155. 9 15/. 6 158. 5 15/ . / 3.62. 1 166. 2 16/, 9 1/8. 1 1/4. 1 1/8. 9 181. 2 182. y Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
S 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1978 
0 
IRELAND * 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
S m 
01 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lu bri cants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdûnger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Henbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURAMTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et piants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifia nts/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Conciml PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot delle colture 5 
Fongicides/Anticrit togamid 51 
insecticides/I nsetticidi 52 
Herbicldes/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimí 6 
Aliments sim pies/Ma ngîmi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/Ma ng imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1978 O N M M 1979 II 
Λ Λ WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
Improvement operations 
176. 3 1/8. 0 1/8. ? 179. 8 188. 9 182. 8 182. 8 185. 2 186. 3 187. 6 
18/. 9 198. 5 191. 7 192. 0 194. 1 195. 2 196. 1 198. 7 199. 9 288. 8 
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159. 3 159. 7 159. 8 168. 1 161. 8 162. / 163. 5 3 65. 6 166. 6 168. 5 158. 7 159. 2 159. 4 159. 6 161. 4 162. 3 163. 1 165. 2 166. 2 3 68. 8 162. 1 162. 2 162. 1 162. 4 164. 1 165. 1 165. 8 168. 8 169. 8 171. 8 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AG RI COLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchïne ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat pour la culture/Macchine e mat per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat per la raccolta 123 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar ist, ein-
bezogen. Im Falle des Nutz- und Zuchtviehs, der Dunge- und Bodenverbesse-
rungsmittel sowie der Futtermittel betregt die MwSt 0%. Bei Saatgut ist 
die MwSt ebenfalls 0% mit Ausnehme In der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5.26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicable. In the case of animals 
for rearing end production, fertilizers end soil improvers, and animal feeding-
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when it was 5.26 per cent 
' La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli-
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5.26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è compresa In tutti I casi In cui 
è applicabile. Il tasso é dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio-
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi II tasso è zero, laddove 
nel periodo dall'I.11.1972 al 2.9.1973 era del 6.26%. 
s 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
DAN MAR K 
1979 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
113. 1 113. 8 114. 2 lir ' . 1 119. 121. ¿ LUS. 0 3 23. S 125. 8 1¿O. 7 124. 4 124. 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge-u. Bodenverbess.-mitte I /Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatíc fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst Dünge- u. Bodenverb.-mïttel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 lnsektizide/1 nsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals ^nd milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (exet, calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Gefiügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
9 
3 25. 9 3 25. 9 125. 9 125. 9 3 25. 9 125. S 125. 9 3 25. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. y 
:12ø. 4 319. 6 139. 6 319. 5 126. 9 136. 8 138. 8 3 39. 3 14/. 8 171. 6 381. 7 195. 2 
138. 5 3 28. 6 128. 6 128. 6 141. 2 3 bl. 6 164. 7 165. 8 3 78. 3 221. 3 239. 5 258. 1 
128. 8 32/. 5 127. 5 12/. 5 139. 9 3 54. 7 158. 3 159. 8 1/3. 7 289. 5 225. 5 250. 2 
3 86. y 3 06. y 106. y -nue. 6 106. 6 106. 6 106. 4 106. 4 100. 4 108. 4 iwa. 4 I88. 4 
315. 8 317. 2 116. 5 116. 6 13 6. S 11 / . 1 118. S 123. 8 124. 8 3 35. y 143. 3 144. 2 
H4. S 85. y 87. 0 87. 2 88. 6 98. 8 91. 3 92. y 94. 3 85. 1 86. 5 87. 9 
63. 1 63. 6 64. 3 68. 9 
60. y 61. 2 63. t' 58. 1 
9/. / S'a. y 181. 8 3 83. 8 
125. 8 3 28. 1 3 38. 5 132, 8 
93. 0 94. y Sb. 4 98. 8 
61. 4 61. 9 62. 4 63. ø 63. 5 
58. 5 59. 0 59. 4 59. 9 68. 3 
105. 9 10/. 9 318. 0 112. ø 114. 1 
3 35. 2 137. 5 139. 9 :1 42. 3 144. 6 
59. y 60. 2 60. S 
57. ¿ 57. 6 58. 1 
98. 1 108. 4 182. 5 
122. y 125. 2 127. 4 
99. y 181. 103. 2 184. 9 186. 6 95. 5 97. 3 99. 3 
9?. 1 
91. / 
99. 0 183. 0 3 82. 9 304. 9 3.86. 8 3 88. 9 318. 8 112. 
93. 3 95. 8 96. 5 98. 1 99. 8 3 03 . 4 103. 1 184. 
7 
7 
97. 6 
94. 9 
99. 6 
36. 6 
101. 7 
98. 3 
3 02. 0 li>¿. 0 102. a 92. b 92. 6 
3a. a ya. ΰ aa. a 8?. 7 a?. 7 
121. 4 3 21. 4 3 21. 4 123. 4 j 23. 4 
101. 0 l a i . a l a i . a 30. 6 9a. 6 
10b. 6 3 05. 6 105. b 112. 4 
j 14. 9 116. 0 13 6. 6 3 20. ¿ 
løy. b l lø . 3 111. ø 11?. 6 
12b. 6 126. 4 127. 7 137. 9 
13 a. 3 12b. 3 3 24. ? 120. 6 lü3 
147. ¿ 141. a 140. 8 3 37. 3 
80. 4 80. 3 aa. S 85. 2 
118. 2 313. 4 120. 0 122. 0 
y2. 6 3¿. 6 92. b 32. 6 120. 3 12ø. 3 32. 6 
87. 2 87. 2 87. 2 87. 2 87. 2 S?. 2 87. 2 
123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 
30. 6 30. b 9a. b 3a. b 30. b 30. b 30. b 
4 112. 4 112. 4 13 2. 4 13 2. 4 
3 123. 7 ±¿3. 7 125. 3 123. b 
0 127. 8 3 2b. 1 11b. 3 113. 6 
7 lb l . 7 lb l . 7 13b. 6 133. a 
4 131. 1 135. 4 123. 0 127. 3 
8 13a. 0 148. 3 3 43. 2 144. 4 
b a3. 6 81. b 81. 7 82. β 
12b. 7 3 27. 4 129. 0 123. 8 131. 1 13Ü. 4 3 31. 0 12a. 9 
112. 
3 23. 
3 21. 
143. 
1¿S. 
3 40. 
8b. 
4 
8 
j 
6 
a 
a 
a 
13 2. 
12b. 
124. 
148. 
12b. 
138. 
ab. 
4 
9 
=; 9 
^ 4 
3 
112. 
127. 
3'¿b. 
lbl. 
127. 
3 39. 
Sb. 
4 
b 
9' 
2 
I'" 
a 
8 
112 
12? 
3.2b 
lbl 
179 
138 
83 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
112. ¿ 313. 2 114. 1 114. 7 119. ø 123. 3 123. U 123. 7 123. 7 125. 3 125. 8 124. 8 
122. 3 3 23. 6 123. 8 3 26. 3 3 29. 2 130. 1 3 31. 4 132. 2 134. 8 136. 1 133. 6 128. 6 
128.. 7 138. y 131. 3 133. y 137. 7 3 4ø. 6 3 42. 3 J 43. 9 144. 7 145. 7 143. 9 143. U 
81. 6 81. 8 81. 6 92. 6 94. 4 95. 8 93. 9 94. 9 9b. 9 9?. 4 99. ø 99. 2 
137. 0 ìsy. ø 13/. ø 148. 3 3 48. 3 148. 3 143. 5 143. 5 14/. 4 14/. 9 14/. 9 14/. 9 
126. 5 3 26. 5 126. 5 142. 3 142. 3 142. S 142. 3 142. S 143. 2 148. 8 148. 8 140. 0 
3^8. 4 123. 4 128. 4 3 28. 9 128. 9 128. 9 133. 4 133. 4 133. 4 135. 5 135. 5 135. 5 
114. 2 314. 2 114. 2 114. 2 314. 2 114. 2 13 5. 6 115. 6 115. 6 13 5. 6 118. 1 118. 3 
3 28. 9 128. 9 120. 9 122. 1 122. 1 122. 1 125. 5 125. 5 125. 5 133. 8 133. 8 133. 8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CGRRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifìants/Lubrìficanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concìmi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/ConcimiNP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prod otti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sim ples/Ma ngimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panel li 612 
Produits d'origine animate/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M a ngím i composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outìllage/Materíale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara?, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vé terina ires/Servìzi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il 1978 O 1979 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTÜCHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and­ Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 EInachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm. Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/T ractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
12». 6 12a. 7 12y. 3 130. 7 130. a 131. 3 133. b 134. 3 134. 8 13b. b 136. 3 138. 7 
130. 8 128. 3 131. 4 3 S¿. 8 132. 3 133. 1 134. 1 13b. ¿ 136. 1 136. 6 13?. 8 142. a 
129. 
137. 
3 2a. 
123. 
119. 
l a b . 4 10b 
134. 9 134. 
123. 9 131 
13a. 
138. 
3 20. 
123. 
J13 . 
ÍS¿. 3 132. 
13a. 2 138. 
120. b í'¿'¿. 
123. 7 129. 
119. 2 121. 
l a b . 4 i a 8 . 
134. 9 3 34. 
2 131. 2 134. 
ÍS¿. 
3 3 a . 
1 2 2 . 
1 2 9 . 
1 2 1 . 
1 0 8 . 
1Kb. 
1 3 4 . 
3 
¿ 
b 
< y 
7 
a 
7 
1 3 2 . 
1 3 8 . 
±'¿'¿. 
3 2 9 . 
I U I . 
3 aa. 
1 3 a . 
1 3 4 . 
1 
■¿ 
b 
7 
9 
, ­ ■ 
.-' b 
3 3 3 . 
1 3 9 . 
1 7 4 . 
3 3 0 . 
1 2 4 . 
3 0 8 . 
1 3 8 . 
1 3 4 . 
b 
b 
'd 
1 
9 
7 
7 
b 
3 3 3 . 
1 3 » . 
1 2 b . 
1 3 0 . 
3.24. 
1 1 2 . 
1 4 1 . 
1 3 b . 
b 
b 
a 
7 
y 
a 
b 
^ 
1 3 b . 
1 3 9 . 
1 2 b . 
1 3 1 . 
1 7 4 . 
l ik ! . 
1 4 3 . 
1 3 b . 
b 
b 
3 
y 
9 
a 
a 
7 
1 3 8 
1 4 0 . 
1 2 b . 
1 3 1 . 
1 7 4 . 
3 3 2. 
1 4 3 . 
1 3 6 . 
1 
¿ 
ΰ 
a 
7 
a 
a 
2 
1 3 9 . 
1 4 2 . 
1 2 b . 
3 3 1 . 
1 2 6 . 
13 2 
1 4 3 . 
1 3 6 . 
b 
7 
3 
a 
b 
a 
a 
3 
1 3 9 . 
1 4 3 . 
1 2 ? . 
1 3 4 . 
1 7 6 . 
1 1 2 . 
1 b ? . 
1 3 8 . 
b 
a 
2 
r 
b 
a 
7 
a 
II 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
128. 0 128. a 12a. a l a a . 9 l a 8 . 3 3 aa. y 3 SS. 0 I 33 . 2 133. 2 I34 . 3 I34 . S I34 . 3 Ouvrages/Opere 
3 27. 4 127. 4 127. 4 3 28. 0 128. ø 12a. ø 3 32. 4 132. 4 13a. 4 134. 2 134. 2 134 . 2 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
137. S 137. 8 137. b 143. 2 143. 2 143. ¿ 143. 2 146. β 14b. 0 3 3b. b 13b. b 136. 4 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
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